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DE AMIGOS DEL PÁfÓ ^ 
ge JndbLAbkirt&4ie ̂  á 4 j  dp f á |B
K p iü B  ea el Aynntamieat!)
Lá crisis obrera
E  V  E A E f f iX E Z  S .
:1Reeibido eata fe i^ a n a  500 p iezas fou iaP  seidfa,4p ? ptas. á l  me^lpo. ®  B roeliatíos seda  pegpos de 6 p ías. 4 3 
Com pleto SHJPtido o a  m an to »es  boi*dadós d© id  p ^ ip a , ̂  R ea lizam os m autelepias, eolebas^pabuelO ©  d© l^plblr
lio , ©aleetliLes, m edias, tira s  bo rd ad as y  ©Beag©]©, O frecem os e l n devó  su rtido  e a  P A Ñ E R IA  p a ra  ve rap d .
Í¡1 señor Alcalde, con objeto de ocuparse 
de esta grave y perentoria caestión, confor-, 
me ofreció á los obreros qne ip visitarQn -el 
viernee, biao circular ayer más de ¡dp-scien; 
t«s invitaciones-diiigidas á las pergonalidar 
des más salientes y representap^ca ,láa
corporaciones de Mála^^
Dieran á las ocbo de la upehe eb lá  8̂ 1̂  
éapitular y tráteae» 
dé conjurar la.,crisis iocaV
En efecto^ á iáá ndPvé,de Ik noctí^ 
f«iiA nróTimaTtoenté sé di6 ‘coDÍiéníio álen que p óxi ainéñ  
«5t6,al Ayuntajaiento'éólo babía»
1 ^ 0  ios señores slgnieiütest ; , ,
l)oñ Andrés Rodrígnez Rpiteiá» dpp,¡FÓT 
lix Sáenz, el laáisqoés de yaldecañas, don 
Ramón Díaz Péterseñv don íuan íCaíBaséd* 
*a, don Carlos Rivero, don Bernabé Vifiasj, 
don Erancisco Ruiz .íjljiUéjpréx, dpq^ ípse 
Estrada, don José Réens Sáen?, don Frañ- 
cisoo Torres de N«yarr8vd9d  f dpc| 
de León, don Antopio 
don rfidnardo d^ Péw don Gregorió Re­
vuelto, don, Láureapo d6i Q don
eRowvlnieroniA.éslAi jedacciftft. ájjuejaxae 
del cura,, a pedirnos ,qn.e illamáramo.s la  _ 
|te^ción del obispo, á qpsefiarmos uüa de- 
nuiíeia étüe'traían contra êl párroco, á dar­
nos,'en ñn,í¡ más-do una lata de palabra y 
por escrito  ̂ siempre á 'yueftas con su pleito,' 
de'que querían casarse ei^ilmenterpor: quoi 
ellos eran muy librepensañores. i
Dé ahi el que ndbotíos nos ocupárívpos;! 
dé la cosa por ampararlos en pu derecho i 
contra la negativa sistemática del,.cqraái 
expedir la partida que tenían solicitada'. { 
Si abora,por lo que sea, esos indívídnoé |' 
que nos han estado mareando durante mu-| 
cho tiempo con sus quejas -y peticiones. pa- | 
ra qué le cantárattios las cuarenta al cursde ■ 
Aloááina, piensan de otro modo,;aUá ellos; ’ 
pero no venga Dtt IdbBttad coU;ind.iíeGta,s,. 
por qu.e lo que hay en el -fondo de todo epq 
lo sab'émos dó ábbra îy á Id vistasalté. quiér 
nes son en estos easGsüos dbicos ty íverdar' 
derois embaucadores.
D. O.
E e - S e i i o F a
Doña TERESA MILANÉS BUENOj
D E  M J R É T
N ú m . 3Í.-r^squisito vino de mes^.oria- 
do ai natural sin adÍcióa-jda-alíyíll.Ql.t^ 
Vda. de José Ŝ urpcla é hijos, calle Stra- 
chan, esquina á la ae Larios.
^ r l f i o  voRdo.^-^^arca Dinamita para 
matar las ratas, ratones y donada íP9ílO“ : 
rey» dañinos se vende á 2^ céntimos paque- ¿ 
te en la Droguería Ílodelo..—Torrjjos U2. f
I iiHii iiiiKrAiiiJi.iLamwiiffia
H A  F A L L E C ID O  A  LA S- O C H O  Y  ‘M E D IA  D E  H O Y
Munael Í!ÍartWz iíarcía, ^o^ Antóñio
las Peñas y don Éduardo Domas 
i  )?or la ̂ prensa JpeaJ cepputrr^^ D. Yic-
toriano Lotneñá, i]f>Qf a ? íiffpnsQr deí Cpñtñ- 
Ííípa^íé; p . Eduardo pe^n ypérrahtó,
rector de Él Cronf^ta; p . ¿ á l iM  ^Ib^ptá 
Zítóeríad y É-José Éiti'ra, cúrectorde
tora, director, de ^,|ípPobyiiA^
Pió cuenta el aipal# pelpdó López, 




El Sr. Sáenz Calvo; éñ repieséntación 
de la Jtmta der í*üértoi, háce constar que 
puede considerarse ya eobao ^U hécbo, por 
estar orilladas la mayor-parte de Jas d̂ ñ- 
cultades, eP comieñao de Tas Obras del fe,- 
rroearrll de|Hálaga á yerre del. IñéLr, óio.v|- 
ta al alende á que tome: aqUi^Vasdlte|é[iíné- 
ciones á que ilp autoriqañ-rláe 
municipales con ios propietarios de Ips sq 
lares "ycimj0ífi,.qU8 f t̂isteu; deqtrp dql j5¿|C0 
de,i-a pofeiitojdn. .
El Sr. Torreá, de dd®. ddd
el envío de íondos por ,el ^
ÍEl Colegio EericM Merean^l ha soMtU^ 
%Q del Ayuntamiento la concesión de up 
premio pará elcertámen .que seprpppne |Qñ« 
Voicar, y la Gofpotación toiuíu^pal ¡Poue 
acordado en principio acceder á lu petición, 
Pon lésie ;motáy,fl serOps 
qtte e n ' ceitámetí! dél miáinó e l e ­
gió Pérecíial MércántlLei Ayuntamiento mar 
iacitanó hUbo de conceder SOO pesetas al 
autor mejor trabajo sobre (quiebras y 
su^Onsiones dé págós. , ^
■ El «premio se adjudico, po¿ Únaui^idúd a'| 
un  ilustré escritor ééydísnb, bf abDKádñ f: 
boy ¡concejal dé aquél AyuUtáddémoj *^0 ; 
Angpl M,* CámiácboV<Í[pe p r ^  
bdi^iina memoria, y por más géktíónéé qüe; 
sé 'practicaron ce]r.ca' 4él eutonées alc.áidé 
Sr, “.Reiu y Arssu, io.do fué inútil y'él pré-̂  
miqquedó sin pagarse.,
ÉiutendemÓB qué si el AyüníkiiüenlQ'^ 
pppone conceder un nuevo' piémíó pári| e l 
céifeinen en proyecto, fd Rriitieíó qüe débé 
biacei por propio decoro es aboiiar ésas 500; 
pésótas,y después éntíegar l'á cantidad que 
abpra señalé; ó deposUaílá en él p;«|ñéó pá  ̂
rq que no se repita él becbd qué peUsaró 
así, lá prensq loc&l como la |o  Madrid y 
otras provin&íaS con spbradisimo mptivO.
O dar preuiiód y pagáríou o pÓ darlos '
Sji vjujio dpn P ascual MireL Lproaanos, herm
^b?Ín©s, sobrinos pplíticpñ, tío , t ío s  ptaftÉO'?, prim ps y  
dpmásparieñtés,^^  ̂ ̂  ̂  ̂̂ ̂ ̂
¿ ' Suplican ¡á aué numeroMs Amigos on̂ ?
éemiepden su alma á Dios, y se uirvon 
asistif al sepelio qne se yet^<^rá,^^^ 
ínáíIéB á iás op^e ,,dO la
''ij^nteríiddi^^^
' 'duedári^8f^ |eci^
Él dUeto se recibe y déspide en el Cementerlp
—¿Conque te casas Manolo, I
con Luz?—¡ Qué me be de casar, |
si hé llegado á averiguar . I
que no usa el LICOR DEL POLO. |
Ouppk «8l s»atóxt^go é intestiuqs e} l
IMhusif jssfotítapal ál» Sái» á» Rarlpq. |C vém ein , betunes y grasas para el cal-| ' zado, las mejores y más baratas en el alma- i cen de. curtidos de calle de Compañía (fren­
te al Parador del General) Paa»je de Mon- 
salve, 2.
< m ; b p g n a e , . :ClQi|zále)Bi Byági.B»
dq Jéréz, déñéu pro íds' ínteUgentóq y 
pérsdñas de buen gusto. ,
e B .edrepaptéii e liq ñ ié la á
rrWWWMIi <¿-©ŴÍBfceitimiiwB¿■ Ti
AmiprJd IM
cia quinaica: cilyes nocívaq emanAcíones ie : deí p,egünáó tfosío dp l§ primera sección 
ocasionaron dos accidentes suplicó alfde Iq carretela de Málaga á AlmerlU 4 
■ ' - ’ . - --‘ deLoja á Tjcírro dél MaL
hace¡|tantp jíenjipo.
patrono que . le señalara Otra labor, no 
siéndó atendido el ruego.
Insisi^ójel obrero y entonces él propieta- 
Mo lo áiÁjijidió deí talier,
eIÍ marqués de Barzanailana cumple asi
~ _̂_________  - ofrecimientos á la comisión de propie;
"nG oriJrSend^^^ trabajidores:» tariés de lój( t,e^^ duesía  capital y de
la rázóti que a s is tía ’á  BU compañero,! pués Olías que to';-visitó eri Málaga y na obte*
conocen- pérfeatamente las; propiedades y 
efectos de la mencionada sústanria qdími-i 
ca; intercedieron cercá dél Sr. Alcalá para 
que lo iádmRiesa. y  «omq 
abandonaron todos el trabajo. . _
Los. buegnis^tas ÓRñ dado .cpnociflaieQtQ 
de su actitud á la Junta, local de Reformas 
sociales, visitaiido. además aí Goñérnadóí 
ciyil con el mismo objeto.
J u n ta  d u  éoeorro -M añ an a  por la 
noche se reunirá en el éoblerno cívil la 
Jauta Provincial de Socorrpq.
CaifFÓza—Dentro de poco llegará Ó Má­
laga una carroza anunciadora de una eaéa 
de Madrid que tiepe privilegio por 20 años, 
Gomo representante en esta ha sido nom-
itíVitada ía Sociedad Económica do Amir 
gpAfel País de Málaga á .comunicar á lA ref I
é Q ttOB o r , u»io,i«b j pireééntacióa de los productores en 5 nmWn v cfiorelicionaxio don
otoM púWlosB da 1>. oonlelsnali («TOi!
tadadicriaiaobVe,..'' ' J t í í í lo a  dM ÍM f _  .
El Sr.'Rofegüel Splteriv ingeniéis ------------- aoS..,! Ha fallecido en Tu-
déla próvibeiá', éxf/lití'á con tota cirfrídadi 
el verdadero estado del asunto, viniendo 
á decir, en sustanéia, 'que' en togo efO’ ®s 
mayor el- ruido qué Ipsi .nioecéB,; y qne/Tpi 
único que hay; Basta ahora.̂  es Ip; profiesq, 
nada más que la promesa .do enyia¡r 2^,000, 
pesetas que mo reséelyen nada.-. Las .tejipL 
nantes, concisas y elocuentes explioacior 
nes dél Sr. Ingeniero fueron up yerdadéfO 
: jarro -de agua, ftíA,,viniendo. á, dejpostrar 
; que Ip crisis p  teábájo e i p r  'p^^ 
la continuápión de laS Obyáq, és an im{lot
I 8itoe¡P0|.mnPbáp ip.áó®?®\r-' 'o,-,'.
I De lo qué se deSpréndé dé láé pafebras 
I 4el,SrvRodrígofA
' mps otro día Ppñ más .detenimié^^ 
él caso lo mereCé. 'ÍJó (jiñé BábíÓ'ééíé ‘séñOr 
lué lo úi^co de spedancia que ée'dijo^nia- 
iqqnióny fio íqpé píntá reáMé 
dealíandQn% pó? paría'4é é ñ s é  
haUáláproYÍncíáiv-'l ¡'T'"■
%cmnos gráciá ¿I ^  
les generáiidadés en qúé sé eíxl'enoiérdn-'ios 
Sres. Lomas, Valdecañas y Tíívbiro ’Rófi, 
paSá!|%ar al final propbeatO' por é l ;Oe|or 
Rüiz Gtftiérrez y apoyadoípor los sefioyep 
SáéázEÍlvó,^Ponce de Leóq.y Estrada, que 
fué que se autorizara al alcaide pawp qOA 
desigoaik-pna comisión de propietarios 
íns. briá^jíA.presiáqnciá, in r iw ^  ®
I Sé cubrie%k itopjÊ sjqtÓ pára lá 
! pión de las (mras dél Paríjiié y  pÁifái’qáé^Bé 
i^faitrai»n recargos á fin dé émprî |é̂ ^̂  
otras obras, V. ■ - r i . . '  -.
El Sr. Ponce do li êóp. pró^ñsó *ádé|ri’áá 
I qqp so invitaia á̂ já Diptít̂ ción̂ ^̂ ^̂  ̂
para quo cnanto antes Sroped^ A lá“ 
tracción de la nueva CaSa dé Beneflcéñcfáv 
púesto qdé pQséé.én: lálainas él capital des- 
fin'ado á ese bbjéió.
Resuitó; pnéS; lo' de siempre; que .se 
U(mibrará lá bónsábidá comisión, y .aquí 
I no hapásadónádáii
Sentibiés Ser 'peíimistab, pero la exp?.- 
riencia nos obliga á Sérlo por faérzai 
Al iiempOi ’ ''
séS'^ue representa, asi como cuantas deflí"l| *ÍFáÍlóoliiii®nito.----   
ciencias en los.servicios merezcan sfr/po-feiso’ (Logroño) la respetable señora doña 
riégidás y las mejoras que en los mÍsm0S({ Josefa Riiíz Ruíz, madre de ,don Erancisito 
quédai cónsideyarse convenieates para el | Sintos Ruiz, dueño de laéása de comercio 
quéfifUWCtoaqiiéntoÉo loa'tránBporips fe^,HLa'B8trelia.*
ríoviarios, se baée público pára conóeiil Eqvíamos nuestro pesar al SrJ Santos 
miento deTas clases interesadas que de do- |R úíz, así como á su familia.
(to ééüatro de la tarda y de siete á nneve de 
la noche se r̂ ipibiráñ; todos los dias ¡bábiTes 
^  la Secretaría de la corporación;. Sita éb 
él pipo principal del edificio del Consulado, 
Plaza de to áonstituoi'én.Tás lmanifastaciOr̂  
neé 'qtíé 'térbal mente 6 por escrito; deseen- 
bafeer ;'caantÓB utiiiéefi; los toaneportes (fe­
rroviarios, pon obj eto de que se traeniitan 
á iá íéjpri^fentáéión étíttiíciada.
. Málaga 3 de Marzo de ltlí)6.--El Seoreta- 
rio, Éí^ítíts liimfiái ' ■'
 ̂ i
_ .Los q u « '^  gnsei& ahidesde
Marzo a l l í .  Ppp.OLAH y la  H o ja d e s o . ¡ S6Í«t4rld; »bíi»*t¿el M a«“« 
tB¿AS o Sólo A ésia ,
K)8 núm eros que van tlúbfffeaiúbs ’ú e  
É L  (3(5NDE D E  M O N T K ^ 'R IS T O  f
W B ................. ............................
C o m ilitó n  a t ó t o f , , ~ R é  aquí la
que ba dé áctÜáf én la seúiaiiá dél f  ál 10 
del eoíriénte;
PiéSidénterDoñ Euriqué Mesa Cuenca. 
Vó¿áleB: Dotí J6áé Sáenz Saenz, dom<Jor- 
ge Eloy Gaiciéí'‘Sbrikno y dón Francisco- 
Ruia Cntíérreái
ÍHapáctoí déí Matadero: Di Carlos Rive­
ro Ruiz. ' ' . "
láqpéétÓr dé PéSéádería: DoB InriqUé 
BUstós TÓlárciaV ' i--: c
Veteriparióñ dél Éercááó; fiob iiiaU 
Martín Éaitiriéií 'y'dóü José ARrarez Pérez 
- Yétéribério|i dél !Máládeifo: ‘Dób Alejab­
an Sábebezi 
'Ga’inei'éfO.
nidoláéioaSBps. iGassqt y ^urell la prp- 
mesáf de que dichos trabajos sé reanuda­
rán á |̂a im am  bfeYiedadv
-«¿ps a m ig o s  d e l  Aicáe^.-'-Esia no­
table  ̂éStu.lÍíÍnCiBái formada por disüngtti- 
dos álpmnos del Conservatoria de Música y 
de lá'íEáfeufeia ‘de ’ComérciO nos obsequió 
anpehe pon una serenata;
ComisiobádoB varibs de ellos se digna­
ron yísitainos al objeto de que bícíéramos 
copstár el dipgüstp cqü ^ue han visto la 
foyma en qna BSi: ba diswbuidP M premio 
por el Jurado de la Speísdad Propsgau- 
dista., -,
M o?'^n.eideran ppep acertada la deci­
sión del; tílbunál', pqes.no optaban á lá mi­
tad déLpfémip, siáqá  la totalidad de la re
^ét^m bía dé otorgarse a la estudiantina 
más artística, y -«Los amigos del Arte» se 
han prsqentodp confpyme á lo que ,se .pié-, 
ceptüabá eb la eoñvóóájÉÓria, de ton fiéstoé
de Carííáyfti*' 'Respecto á conoeimléntós musitíales ápei' 
lan al teaUmonip ^el público, que fia teni­
do .oeasió^ de eséúcbar su éxtenéo reperto- 
ripj en el qüe figúran piezas de difícil eje­
cución.
>R©yéi*t».-¡-Anoche á ISls^octo süscD 
tpse una reyerta én Pueíta Nueva entre 
Jdsé Zapata López y Antoníp , dé to Cruz 
Navarro, tírandb éste á aqtíel tina piedra 
que no Jé cansó daño alguno.
El eSÉlndálp' que sé promovió cob tal 
motivo fué morrocotudo.
Cjülocia.elúii.'r'Joven 22 ¡ años, cono­
ciendo contabilidad, partida doble y irán? 
cés deqea colocación en casa de comerlo úi 
otra, pjeetensi.on.es módicas,
Otert iS: José Solano, hospedaje Andalu- 
zfif eslíe Don Juan Díaz, 3. > ;
tfiRom  O spañm iéÉ  á «  m « a a  d«>
Francisco Csff¿Hrfena,-r-DepÓ8ito para deta­
lles, Bolsa, 14.
Elaboración muy esmerada y  pureza ga-̂  
rantizada.—Especialidad en vines blancos 
puros cpfi legnmñyes, mmfíffep? y péseados, 
CaS& T6fiO016lldAdftr
«ieil M o d a lo » . Granada, 67.--Surtido 
completo de .sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
S a le ii lo l iÓ n  P v o lo n g d , estile Gé- 
aova. -^Ei esqúísito Salchichón estilo Géno- 
va que fabrican ios Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.50 MIO, callé de 
San Juan, 51.
P a y i r n e n t o s  H i g i é n i c o s ,
o  ' . d e '
Mo.sáicos HidráMiieô
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P R E C IO S  ECO M Ó M IO O S
smniiiTeiiR /
G astelRr, . 5 ®lf ALAlP » .- - ■ ‘ ...
Losetaa.de relieve ̂ .v a r io s  estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a l l a s  d e  O y e
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—^Táblerps y  toda 'siase de com pri­
midos de oemenio. O
O  Nota.—Gmantizamos que la calida 
de Iq  ̂producá.? (̂ e esta c§s0 es ^
rabie y  nd^Mené compéiehefáí '
A eoR iia-E aaB at véase 4.  ̂plana.
VACUNACION
IDB 1 A  ^




Méjor ñiarck dé oémeíbtó porilabd ébnoóidá 
Cemento várpldo, Oemeíiio 'ftlüri'ioo. 
Oolovfeá p a y »
í Pbaoioá económiws; c<mŷ oiom Depositario general, casfi de Plfusp Ray- 
tln Martois. Granada,.61
'Ó im ib los
J)ÍA 2 DI í í f
';;pe:í^j5PÍi6.^ñ
y i f  je|*pi|,-?Aypir ÜegMÓn: a; séstá éinr,
dad los siguientes, hóspedábdosé:
Hotel)TügléB;;D. José Gilyez, D?., lúapúei 
Filtól, D, Carlos Euns; |lr . . ¡Gastón Rér- 
Rer,, D. Joaquín Ramos, I). Ébriqbé Nár-
diz, JLr. jbon j ,  Puerto;, lídmé, Aadnberlt 
y D, Domingo Paga. , -
Hotel 3 Gotoó- % Eeliu >Roig». !ÍÍí¡ José 
Joaquín Serrano, -D. Garlos Gpméz y mPq" 
sieur ÁlbiPeéht BrandU , ,
Hotel Victorisí B¡, Franciscó López, dób 
Manuel Leqn, ¡ D? Eaf®# Sánc|bez,. -D. Teo­
doro M,.jMiliet y D, GnUlerbjo ̂ cnpá,|
C p ln ta len  p o to a .—Romualdo Martí­
nez % l^ ííó e é  adó Maítíñ se apátoaT; 
ron múpiftfiente anoche eb lacálle de G i ­
bada-, rompí endó dós cristales de losésca- 
:pates dél ri f̂ajHárinoa dé dpq Fngenio 
Puenté;;-.. '
Losvioníendientes quedaroa detenidos.;
rotá ítm eñí^óbM'noñy^ éíi é i Bufe-
ló éii.iitctánp dé 62 áñós, Joéé Férpindéz
Exíxato dé .la sesión ordinariia celebrada 
én la tarde del 21 de Febrero de 1906.
Fué presidida p r el Sr. D. Edusrdo 
R. España, con asisteneia de los Sres. Vo- 
dales Sáenz, Nagei, Rico, Serrano, G. Ana­
ya, drtíz, León, Comandante de ¡̂ Marina é 
Ingeniero Direotor,
Leída eí acta de la anterior fué aprobada 
sin discusión,,
Entro el Sr. Vocal D, José Nagel.
Acto seguido,dídsé Iqctara á una real or-, 
deb aprobando i'á plaiitilla administrativa 
de esta Junta y de una orden de la Direc­
ción générál disponieiidO qué flgürén eb 
dicha plantilla los órdébkbzas' que cobran 
sus haberes por recibo; sé áéordó por lá 
Junta dáries él débidO cuiápliiñien^. 
Faéiób'aprbMdas tos édefátss de SééVé- 
Dfrécéibb facaltatitft cóitésp'on-l
ítlfl^j'qbé de bálláBk énfei.mó, boi 10 qbé 
l é ^ í ^
B p y y a e lia .—̂Ebí látoása dé. soúório de 
lá callé dé AléazaMlla 'de ipreSéntó &jéi 
taide;: 4bmpletamebte embriagada; Isabel 
Cíepa Mbreno, píeSentando una bferida cón- 
tusb déíéuatró; éentMetrbs en to parte an­
terior de ia región parietal izquierda, de
taños uno, de alquiler de aparatos/, en la  
primera .quincena dpi corriente mesq.aq pp- 
CjSndIó á la éumá de Í40 pe'seUs y otro de 
lo alcapzadp por igniaV concepto en íaq^r,, ; t 
günda qúinCená de dicho mes qbé ascen­
dió á lá  puma de 203 pesetas cpn SQ cénttoi > j  
mos.
Entró el Sr. Vocal D. José Oftiz.
Fué leído á seguida el informe que pre­
senta la Comisión nombrada sobre la plan- , 
tilla del pérsonald e la” Dirección facultati­
va; enterada to Junta de su conte^do hi­
cieron uso de la palabra '̂ eñ este ir^cidénte 
ios Sres. Qrtto, León, Ingeniéróllirector 'y 
§r. Presidente, acordando la Junta aprobar 
dicha plantilla qué debe ser remitida á la 
Superioridad por si tiene á bien otorgarle .  ̂* 
Sn sánciób. Así mismo acordó la Jauta el 
traslado de dicho informe á la Dirécciób fá- 
cultfttiva de las Obras. C
. Diose lectura después del informe que 
emite la Comisión nombrada aobré ' to s 
citud que eleva al Ministerio de Fomento la 
Sociedad Propagandista del Clima de esta 
capital para que sean retirados, los qarbp:̂  
bés de los terrenos adosados aj Muelle ñe 
Heredia. Aprobado que fué por la Junta, ba 
acordó su traslado aj Sr. Gobernador Civil ; 
de la provincia de donde procede la menciq- : 
nada sojicitUid.
, Así mismp se # ó  iectura de. otoft dictar ,
men de Gommión proppniendqla ñjacióu de 
un oánon auuai por ocupaeión de auperficis 
en los terrenos ganados al mar, con merca- ¡¡ 
derlas; y se acordó su remiaión á la Gúper 
rioridad. para su aprobación.
Salieron los, Sres. Nagel y Ortto* . ¡
Fueron leídos loa iníormes evacuados per .
la Inspección de Maelíea sobre las s(^bltaT¡ 
des de D. Antonio Vives y D  ̂ Pedrb Rico ; ¡ 
interesando pvórrugU:': dej permanencia, en 
ios tinglados con mercaderías y se acordó.- , 
eximir del p a^  á este último de los^dme- 
chOB.que adeuda.por dicho concepto,, y  que. .; 
se interesa del primero ql abono, dê  eu^tot : , 
le corresponda por el éxpreaadU couceptó.. ¡i
Quedó enterada la Junta :de: la nota dU; 
costumbre: espresiva de la eristéucia dq. { 
‘fondos en el Banco de España¡ su ri día auf 
terior á esta sesión, como te b ié u  «to laa í 
atenciones pendientes de pago*. , ?
Fueron leídos loe estmloa que pieseuta • 
la Secretoria de la recaudación- poip. a?bi-, , 
trios de puerto em la segunda quincena de 
Enero último y primeira de Febrero co­
rriente.
Y por último ftiérpn désiignádoB los seño­
res Vofeáíes MadOleR, Pettersen y Ramos 
para formar la ' Comisión &  ¡edíámen deláriá y
dientes á E i^ ó  ultiiM.^^^^ . fcuentas que ba de actuar ent e l presente
Leído un oficio de D. JÓSé Ródriguez Spi- ^  ̂
teri participando que ba tomado pesesiOa
M á íio a v a a .-—La récepciób dél ; Gírcu-I pronóstico .reservado, manifestando que la 
10 Mércantli Jr el baile del Industrial; es-1 h e r i d a . l a  había cáüsado su hermana
'iLiii-V_---------------------.a... Aa Zdk afína iTct arÍM<T Ia imimI rmíR-
).3i :á 29. 
de 1.4'áOá Í.I
Recordarán jnnestros leclpres q u e , nô 'Ŝ ’ 
hemos ocupado algUuas veces,^pensüjibdo- 
lo, delbecho sleihaberfe 'pegadj^,'^!
ida
Parle á la yisia ,
Londres á la vista .
Hambnrgo A la vlpiá» ;
 ̂ i í>to.3
PiurísÉ Jp'.VÍsta . ¡
Lóndresálaviria. , ,
Hamburgo á la vista, , 
6l>liipluaU»IÚJii4Por real ordenjise b»
dispuesto que Ja IRpú  ̂ provincial 
abone ája  Escuela superior de Maestras, 
Vez de ingrésailoaetí el TeSoro, tos.m 
guientes cantidades: ; 




la .spHcítabA para.contrímr  ̂ ¿  
rioniociril.' " “ ■ ■ '
86!̂  
iba Ltt
.n,.;pare.ce por una ‘oáílá que 
"eríod, diriíó étSb ba lóñven-
 ̂ novios de que el matrimUñió Ói- 
éstos han
cásarsé cánónicamebte.'
Esté nos tiebe á nosotros sin' cuidado, 
^rque entendemos que cada cuál es múy 
uueño da casarse como mejor le parezca. 
-L o  que hemos de recto«&,,es , algo,que el 
migado perióiricp insinúa al hablar de sec- 
W rfmos que inpitan y  em^ucof»» líséoítos 
® ®û écito satá/nico ú la Iglesia, , con cuyas 
«ases hueca s,y sólo .propias para amedríin- 
toí beatas, parece que se dirige á nosotros, 
quefPP.mos los que nos hemos ocupado del
lúvierba muy animados, prolongácdose 
las fiestas basta hcha blén avanzada'.
Gaerifiro^GorpáA,'é| :̂,to^
el fVajréctb compréñoídb déádé,!^ réá 
ría Nueva ql, dé tojrretériá
conocido por ía Gáya dé BaüfréVáj uosBílle- 
tes dé á cincuenta pesetas y otro de veinti­
cinco, que en cago-de tírMjajps cobeemien- 
tes á BU pVoí'ééióii % etícrégará^él duiriio del 
restauraqt de BobádiUq» , , . ,
. El mabdadeío npIsúplicúKsgámPscbnS- 
tar que Ja qué Jsé énebebire jdiebPS
billejtes, .pue^é ''̂ ®
■frrera,' ‘ ..........  i.,.;
Francisca, de 62 años de edad, la cual que 
dó deiéni'da.
Isabel pasó al Hospital civil después de 
cturadái .
t in a  í é y r i .—iósé félíez Domínguez, 
dé 60 a fich e  edfidí viudo, domipiñado en 
la calle de JlUháp^ númj- 3, ^Pajo Dulce), 
intentó aniphe abusar dé úna hija suya de 
15 añóS aéfedad, parq to chai la tiró al 
suelo, amáaazándola con un'jevólver.
A las voces de la muchacha asudieron el 
sereno y gnárda parlicujar del distrito, los 
cuales de.turierou ál xaofistruo, cpuducien- 
dóio á lá'pléyéariÓo.
dél sargo de lúgenieró Jefe de la provincia; 
sé acbídó ,que dS oficio se je déu tos más 
expresivas gracias por ael concuaso que 
ofrece,
A virtud de un oficio del 8». Administra­
dor dé Hacienda Se acordó remitirle una 
nota relación de Jos empleados de esta Jun­
ta; cón el haber que disfrutan; domicilios, 
ib,, ét.
Dada lectura á otro' bfiáo déf mismo sé- 
fior; pr^ütandb el número de Obligación 
nes de los empréstitos de eSta jutttav qué 
se encuentra én circulación, imaüiíestóse 
por la presidencia qüd dicha nota habrá yá 
sido remitida.
Leída una carta dirigida á la Junta pór 
el presidente déla Sociedad títúiadá «El 
progreso» para que sé ofillén laS' dificúlta^ 
des que dicé han surgido entré esta Junta y 
el concesionario del ferro-cárril de Malaga 
á Torre del Mat á fin dé qúé sé lé faéilité 
trabajo ál gremib de carpintérds dé ésta ca­
pital, se acordóse les máníflésté qUe ño 
surgen diflcultadés en la toamitaéión dé es­
te expediente. ^
A seguida fué ifeido Oñ oficio dé la Di­
rección facultativa participando que ñada 
se le ocurre oponer; ai proyecto de baliza­
miento dejas costas España, cuyo proyeqto 
se le réinitió á informe* acordándose; que 
«■síiSe le manifiesto á la Jefotara dé Qbras
mesdeiFebreroi,
Se levantó la sesión á 
de la tarde.
tos cinqft i^Utodtot
El nuevo dueño de este éStáblécimiento,, 
agradecido al favor qué ¿tpúbiieb én.géné- 
ial le dispensa,; partiéipa que habiendó va? 
riadó el servicio automático dél café y ie- 
íonnadb todo én ñenéficiO del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solb ó cott 
leche, 20 cts.—Agtfatdiéiíte dé Rute, supe­
rior, 10 ctsí cojrtado;i-“ Gogaaca;j superior; 
’IG éte. cortado.'-^ChOeolats couítoslíada; 45 
cts.-^CerVeZaiCruz dél Campo y  Gammani;; 
15 cts. bocM-'-Los ricos sandwiehs de jar 
món á 15 y 20 cts.—Además dulces; vlnos3& 
licores, todo deiomás?Buperio»i- 
NÓ ÓLVIÚAH LAS S’ENAS, '
■ MÁRGHES DE B ARIOS; 3
je, 600 id.; una ordeSanZa portera,; 5Ql ^
ídem; gas tos'de material, &40Qidv v, ’M  'Ell«f:'VIaJ oíMBq él tren de las. ■
-^En íaúéáftíJiíj I  i ,  I veióíiclpco saims;ayer ifara Valencia don
««ral extaaordinari' ?®'|GuSta\m'|iménez^^^^ •:
^ E ú  el de las dos y  media llegó deAl-
u'l ̂  A el conbeido: actor-don Ventura de totukl, sédaTá caonto:áe lAéÓ m üM caéiónde-i^ ,, , , ,
GmégibPeririal'Ééimámil btílÍ(ñlatíd0^^é^;<^^^ ^ .inL-ft tnarAttoron
ñaiaMiénto de úíi temaJ? coúéesiSn deJiré-T^ñ^ AlcOhb-
q a .6 ,t ,ú ltm i copoK o.ín01B .ola. ¿t, .Ajao&mieiito
-Encuéntrase' enfermo lihompáfiádódé éu familia; y nuestro esli- 
de alguna grávedad él fadre de don AntDfiíofmaad ámigOÉbn Cristóbal GaniheFo é hija. 
Dieguez, dependiéuté de lá casa dé D: Teb;I ^  . r i* vdoró Simó. i C o m ia ló it—A ver estuvo reunida en el
DeséambS
ttom a  ̂ •« de donde procede dicho docu-I  ,Le fue p||ipado el revólver con oiücdmaP'IPúhlto»? ^
isu iaá ., ¿  ^  v ®̂̂A yiriuddé tm o w  -iles sub-urbanos
Oonánltbr deToaferíO.0árA.- ~ ®
p  asunto.
ál feiíféJmó tbtál restablééto
miento,
■ ÍL itógrafoB é n  'h n é ig á  -r- Se ,iian 
declarado: en huelga ios 15 obreros litógra­
fos .que trabajan en el taller ele doú Rafael
Alcalá.
y. *̂ ®*íláTén q,ue su actíjud
^edece al despido vinjugtó de un cbínpja-
r-«:, j^epa Lo L^erfoá que loa vecinos de Álo- 
zaina J u a n ^ l lá W o  Séá.úlvéda y Josefa 
epu véda Víilátoro,' interésadós éñ e'áíta- 
cüesiión, sin que nadie les llamara p o r| vuuiíauo eaie a RmniAa..
y 8® Ips excitara para j que Iq qstaban encomendados una suntan-
ñefo.
Obligado éste á emplear en los trabajos
Por íor||ügfianíeáeÍ Siieeáb ftos abste? 
hemos de dafemásídetalles, pero sí hafeníos 
Constar que el viejo e | una fi0ra>que ya ha­
bía tratado de saciar sus apetitos brutales 
en otra 1a.íj¡i qué noy está, eásáda.
í ía t a H o ig .—Ladéflora ¿oña Concep­
ción Paéñ(e, Méadéz¡,éSpOSá dé .nuestro estir 
mado amigo don Eufique Pozó, ha. d&do á 
luz un hérmoso niño, con toda felicidad.
Felicitamos á los padres por tan fausto 
acontecimientOí
«E l C o g n a e  R o n s á l e s  B y a » » »
de jerq¿5 se vénde, en .todos los buenos es- 
tábleciimeátbs dé Málaga
x n i i y
Ayuntamieuto la Comisión de Boneflcéncia
O b ria i r iú b lféú É  é i i  Málaga.??^
Escriben de Madrid que el Sr. Suarez deg ¿ o - i n t e l l a o n t a a  de buena cerveza 
Figueroa ñp és el úaico de l®® ,̂^J*f®®®:|piden q o la t ó  la rica clase importada 
tantos eñ Cortes de ésta de la etiqueta listón negro
gestiona laréaltoaeión :̂ ® ®̂ ®̂® faja encarnada,marca Cruz Negra. Esta
pues 8®?®̂ ®̂  I cerveza está analizada por orden guberna-
nallana viene ocupándose del | respecto á su pureza y no contiene ma­
terias nocivas para la salud. (Véase el
P .
E i'é é é llK lfé té  éíi'éli!féii*lttédad«ria
'dif l i ú ■'
Oüj^aóiñii dértOdaS la s’stféceíones'déletté- 
TO cabelludo, inolnso Tiñá,'sn 15, 6í20séKas*t. 
Herpes en todas susímaniféstaciones.'. 
Ulceras rebeldesá todq,tr|itaínientó.
l^qs enf etnnqs que, pe .enou^fttrén iiqppaV 
bilitádbs dé parálisis feumáfaQá^previp o^
venio, no hay inconveniente éifpbrúítíhíldm 
honorarios despdbé délvSItabífecimiento.i  
0oriwüta de 18 A 2, salto ;TaeóAL¡.4iHofeL
^ S S a g a  á Torre del Mar. iñiC5®®®»¿® 
íefarilitendatoa y antecedentes deiJ®"P 
¿atril de las Cantéras, la Junta acordó ®, 
conformidad. /  . J .
toordóJa d6yQlpcióñ4e,7gePtá^ 
Herrera y Jítoéb>6̂  ®ú ?®Jfe 
démni!?acióñ BP* ló® P®!ÍF®^  ̂*1?̂irrbtrado oór el arrendamiento de la pon-
M oííii'Á  E áiíloé', í i i —
Aceites míñerales para todas clases
to y háViaitadé difeiéritoS veces'ál; minis­
tro de Fomento y director de Obras públi­
cas para recabar que continúen las obras -anuncio).
irrogado por
setas para atenciones de jos trabajos en eí 
uresente mes. .  ̂ ■
Fueron,fpreseqtaños varios *1?̂
remite elEr. Inspectpv ,dejos .M lé S
ocuparióbíde¡ superficie ^dé los,. líOgiados 
con mercadería, cuyo ünporte np SS be he­
cho efectivo, por Ja, ñegatiaa de.y afios,mte
resados. y se acordó,spjnsista para, fiO.bse. 
ffuir este efecto en la|orma, qpostutobrada 
Dióse cuenta ¿e dos oficios del Sr. Ins­
pector de los MueUes acompañando dos es-
antomóvües, Dinamos, uumaroB', mwi-
i^éntOs y toánsmiéíóñés, Co^ñiétes, Mó6Ó-
urasasco ^oda es?«úI« ;~  Pí^msoExpóriáéióñ 
catálogos
O a r n e c e r í a ú e  N l i x  C o r t é s
Esta cásá nb véiidé ñadá Más qtífi 
resús cebadas. , ,
Se sirve ádoaiicmo,
O i * a ] i a a a $  < 1 0 7
(al lado de la botica de Mamely)
jk
r  ' •
t'-  ^
3E31 jg ^ Q  \x j .^ - j ^
^ c r a i i l s á t s  d r  t e s  e j e s
#Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA
M é d lc o * > O c u lis ta
CalfelébmQUBp DE G U ^IA R O  núta-  ̂
 ̂(Travesía de Alamos y Beatas)
Se a lq u ila ii
P Unos espaciosos almacenes propios pftrt ^
Indnstiia ó fabricación en Callé.aé Aldere- ?boy ha sido manso.
do que los socialistas franceses babian 
procurado delatar loa proyectos belicosos * 
de la diplomacia francesa con motivo de la 1 
cuestión de Marruecos. |
Los concurrentes firmaron una orden delj 
dia ratificando su acuerdo.
D e  p r o v i n d a s
V 5Marzo¡1906.
I T o r o s
Barcelona 4 .—El ganado de Mira lidiado
D r i l a d f í d
te (Huerta Alta).
informarán calle del Marqués, 
fábrica de tapones de corcho.
núm. 17,
Gafí G é r v e G e r ía  y Nevería
dé M an u e l Rdm án
(antes de \d a . de Ponce)
l l M E Í M ,  fi y M A R T IW ^ * ^  , , ^  *
Servicio esmerado á.medio real hasta las | lebre el domingo en la plaza de toros.
doce del día‘y  desdiíesfe hora en Ifidelitóte I
fi25 otSi Oon motivo do las prómmas fies- S
tas del Oarnaval el dueño de este estable-  ̂
oimiento accede t  que concurran al n u a ^  |
CTiino»w comparsas j: máscaras lo deseen.
Bombita III, quedó mai y regular.
Corchaito bien en la muerte de los suyos.
Serrcmito mal y bien.
Caballos, 8.
Dicen de Tarragona que la comisión or- 
ganizadóradel mitin proyectado para pro­
testar de la real orden referente á las 
aguas de Erancoli acordó que el acto se ce-
Dé'ZtidiOVik
Se ha inaugurado la feria de Botijero.
La animación es éxtráórdinaida.
El número de feriantes és mUy crecido.
l i é  lldánitiiiaso ̂  ̂  ̂ ^
Se ha llevado á cabo una manifestación
ha-
UXl« maK44J-UV» jr*w**w —- o—7— ^  t
dos cmunüi&s: Tamaño de los platos un me- ¡ 
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Paja más detalles, Agustfn Parejo, 6.
V .  E L  1 9 0 6
_ ^  . T ”  ■ 7  protesta contrá las autoridades pot*
Doji motores eléctricos uno Con fuerza ae  ̂ prohibido el entierro de la Sardina.
dosá^aU os y D é T a r r A s o i iá
o®* Bajó la presidencia del alcalde célebróse
: una velada necrológica en hqnor del barón 
|d e  las Cuatro Torrés,
I Al acto asistió mucha cóncurrenciá.
I Se pronunciaron varios discursós.
GREH Ce B ^ bH E  y  S E S tr6 Í* ÍE  |  B aei trencprrep llegó á esta capital 
Dónde ‘ónCohtrárá ii inayor eleg^ ’y i'diputado republícanó señor LerrÓnx, aguar- 
économía en los préCiósMe sús'áífnte^^ dándole én la estación numerPSos correli- 
Sc&rtido graMibsó'^ón Gorbátá's,'Pañuelos, ’ gionarios.
Bastpnesj i Perfumería, jCarterás, Petacas, j A las once y  treinta minutos de la  maña- 
Bisutería, GlénerOs de puntó; Ligas; Cuellos ̂  na celebróse el mitin en el téatro Pizarrón 
y  Puños. I i El acto se vió concurridísimo.
F Í P 1 1 4 3 t l l O a o  M a v t f n e a s ^ ^  ^Adolfo Beltránluzo la presentw^^ de 
™ ^  « ... . "  ̂ i. O . ' , v f Lerroüx y este proñunció un extéúso dis-!
Pkuia dé la Úonstitttcion, 1 ,2. entresuelo Icnjgo dando cuénta^de todp lo ocurrido en 
IN O  P E J S N  P E  V E R E ^Q I |  la Asamblea de Zaragoza.
* ~ ' "-ma- .1 ...." ........... '"***“” f En breve; se'publicará úna nifculaí Con
/ M  A  , í lpB acuerdos adoptados;
V I El mitin terminó á las dos de la tardó'. 
G O C nO faX lQ S 6 n  K ®  / de la noche visitó Lerroür ía
Casa del pueblo donde habló én térmifioá
l m e j & m s ' 0 f t d i c í b n e s ' v i s t ^ , fogosos y enérgicos.
l a c a ^ ' d e ^ V ^ l . - é f l í l 0 W ^ é s ' ' , p «  B ilb a o : ' V
!m  | «  j  I La novillada resultó brillantOi
vi l ganado fué bueno y los dieCtros qúe-, 
' ■ '  a  '  Marón á gran altura.
■ i '; .  : ' D e:C ádlB  -
I Durante toda la noche continuó el éntü- 
l'siasmo con motivo de la. inauguración del 
I  derribó de las'murallas.
I El alcalde no cesa de-' recibir visitas y fe- 
lí'licitaciones.
Toda la ciudad se halla iluminada.
I T i  1 Numerosos grupos recorren las calles vi-
\ U  ̂ 1 1 1 1  ü  IU  ü[% t p ,  ,1A  l l  y  k / 1 toreando a) alcalde y á los concejales;
5 Marzo 1906.
I El diario oficial publióa las siguientes 
I disposiciones:
I Concediendo una indemnización de quin- 
I ce mil pesetas al padre clel oficial de co- 
írreos D. Ramón Pueyo, muerto en la ca- 
Itáslrofe de Entrambassguas.
I Admitiendo In dimlBión que prespnta el 
gobernador de Huesca, Dv Ramón Hi- 
guerta.
Nombrando para sustituirle á  D. Wen­
ceslao Retana.
Idem jefe de sección de la Dilección ge­
neral de contiibuciones á D. Júia|n Agut.
Idem director de las minas de ' AMkdén 
á D. Waldo Perrer.
Idem interventor de la Delégacion de 
Hacienda de Murcia á D, Andrés Mdytínez.
Exceptuando dé lás formalidades' de su­
basta la adquisición de cuatrocienl»s vein­
te resmas col'ór violeta y veinte jtíe iib  CÓ- 
lor blanco para preecintos de la rénta de 
alcoholes. «
®  Autorizando al ministro de Haciénda pa 
ra presentar en las Corles un proyéctó de 
ley relativo al ciédito extraoidinario de 
25.ÓOO pesetas destinado á los gastos que 
só originaron en la función de gala cele- 
bráda en el teatro Real con motivo del en­
láce de la infanta María Teresa.
Idem ídem ídem varios créditos íxtraór- 
dinarios respectivos á los ministerios de 
Marina, Gobernación, Estado, Gracia 
Justicia, GUeírá, 'Instrucción y Elfinento.
C uéútló iñéú  p if lb lá É ie k t» l^
Canalejas ha citado á los jefes <íi..,minp 
rías para tratar de los suplicatorio|Yn,pm 
brar lú CoúiiSión y convenir que se ámplíen 
,las horas de sesióh^ á fin de hvá‘n¿#miáa ̂ él 
debate sobre el proyecto de las jurisdiccio­
nes.
«BIFatfei*
El periódico republicano’ se ocqpá del 
dísCUrsó de Zalneta, sacando en clarp(?;que 
l^s'paiábras de Moret elevan á la categoría 
de himno nacionai la-marcha real.
Él País pregunts én qué'iB funda Moret 
páía decir tal cosa. '
. Creé este periódjcó ^  diá^dehi^iy 
ocurrirá en la Gónféreneia dé' Álgepírás Un 
suceso de transcendental importancia,debi­
do u la intransigencia de Alemania,
Dice MI Impdrcial que eU el espfaéio de 
cuatro días han desaparecido oqatro glorias 
nacionales: Tabóadá;. Pereda,; Caballero y 
Romero Robledo; á íós cuales encómiá ca­
lurosamente,
Dice el diarió ilustrado que duíánte la 
cóádUccióú del cadáver dé Rómeró se ob- 
seifvó honda pieocupación en ciertosyperso-
jiuj®®* ,r
GALACTINA
Con leche pura de los Alpes Suizos | 
H B rin a .liA C T U A D A  s u p e r io r  
B1 ¡m ejo r a l im e n to  p ara ,B lfio iS . I
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
Dépüsito de H arinas)  Cereales
Mata y Compañía
Almaeen^tJisierf 6.—Despacho: P<Mtora, 2 
Harina recia' i.é . Ptas; 40 li4 ios 0(0 ks.
»  ̂blanda extra;
TOCOS UCOR Y
' d m  l o s  „
p p . CHñRTÍ?










SODlETt J; ;& ft. PA.1» SE- -tAFAfldE
Cementos especiales para toda clase de 
trabajos. , _  ̂ ‘
! Las fábricas más importantés del mundo 
p o r  sü‘próducCióñ y bondad de éus produc-
, Producción diaria más de 1500toneladas, i 
Representación y depósito.
S d b r i u o s  d e  J .  B t e r r e r a  F a j a r d ó  
CASTELAR, 5
^ R u l z  O r t e g a
J A N G ^ S i r r i S T A
rEx^aciñÓu Ainí^dÓloP’ por proCe:^
dimientos, especialidad en DénfádUtas ar­
tificiales de todas clases y de todos los ̂ sis' 
temad eonocidosf coronas de oro, orificá'^
E litonlis iir  lis #lsiOs<« I* t e l a  C n ló n  S á r l c ^ : #  J i
E l i x i r  V e á e f a l  ind^^^ciones;
De venta en Málaga; en casa S S S ? 70; José Sáñélíéz RippU,\G?¡;
^^^T ep lX rio s Generales para toda^Bspaña, Sres. Fortnny Hermanos y HeRy de T ^  
riers, calle Hospital, 32.-<-BAROELONA. ........... „ .i.l"''"!*'"*.!ij i nmi .... — Ijos acredit^uios y aul
a l m a c e n e s  D E  D ^ f t f
c a sa  fu n d a b a  en  1850 pt?r^
han ddo trasladados, d esd e  l . - d e  Inero d e  10061 y por «
ca sa  réc ién  c o ú s tru id á  para, la  a p e r tú ra  q e
Calle de
R I G A  ' C E p E Z A  I M P O  R T A D A
ANTE aa'^nrTV 4sOTR4S MATERIAS |íOGIV4S
^Á L M IC E N  f  O R  M A iY O R rP L Á  D É  Ü N C ÍB A Y , 9 .~ M Á 1 a & '
^  ^ C A F E S  Y R E S a E M N T S . ^ ^ ,  ,
ñór Simó tío deben ser pocas, pues TademáSt.i
. .  < •  ; : ' . 1. ^  /«iviX f  A flA V  ATI. 1
vacíi
;íra7a ■ínmiBtaciones de porceliina, dientes d á  c^zSdo qoe h ,  sidido k«J qo?eqeni.eHaúttliz<.doáe.BMideli<q!ra«al»«.
JP âza de la Constitución, 6 al 14 al lado
ga, autor dél hurto de|38 sucos 
eí paseo délos Tilos.
ÜTIi^q « l |o q a d o .- -E ú ‘ la® playas
o m ú ' j M ó ^ í ) É í « í l s í r A
de la  Facultad* dé Médiéiná’ dé Madrid
A cw »^* Malina, 27, pral>
" g ^ ^ l d a d  en dentaduras artiflcialóú 
aistema ptaerlcano. Dientes de Pivot, oorot  ̂
de oro 7  empastes en platino-y poróe*^
]i ĵitt,=^Tpabaio especial en orlfioaclones, 
Extrágetónes sin dolór por medio de antü̂ i
tósieos',’ prepjiadqs .en. la Esposlelón'ds P k  
Asepsia completa y rigurosa.
bómhas.- ' i  -n
!Lá casav cuyo dueño es doq Eduaidq Pei"
ré)z Laguna, h a  sufridofbien poco» r
¡El establecimiento está, iasegurad.ó;TTTéÚ> 
65.000 pesetas entre las compañías La Pre- 
císióúí}ffspqño,la; tliq'; ''Í/Mion'f 
pfj^ñolyM M  j; i
'i Giéese qué el siniéstro fue debido a la  
fundición- de ‘ Uno dé loé hilos-conductores 
dél finido eléctrico. . . ’ .
, Ja i  lugar derinóéndio'ucudierón bastante
autoridades y numeroso público.
jDe PizáFi^a
(DBjNUESTRO servicio ESPBGÍAIí)
' " ’ . 5M arzol906.
LoN u p T e m lo s
Gomo se espéXába, ayer pagaron sus |
’Se ha .celebrado un: banquete en honor de 
|Viésea, pp.r sus eficaces gestiones en el 
[asunto que se festeja.
De C a s te l ló n
Varios vecinos de dos masiás próiámas 
f entablaron reñida lucha, resultando muer-
descubieXtos por el cupo dé consumos, á fuego,
presencia" del comisionado especial nom-1 policía detuvo al agresor, 
bradó pór la'Delégáfeíón de Hacienda, él I D e ü a la m o c l ia
juez municipal tDj Antonio González Rosas, I La vecina de Odón, Micaela Bello, cues- 
el depositario del Pósito D. Francisco JtiOnó con su padre y acometiéndole le causó 
González Róéás y  el"secrétarfo del juzgado.fia muertéí 
Todavía habrán dé satisfacer sus descu-i IngnóránSe las cansas d é la  agresión. 
biertOé ótros muchos paniaguadós del cáoi-1 De T e n d r e l l
qti®* , " , 1  conmemoración del XXXII aniversa-
OpOrtUnamente comunicaré los nombres g-jio de la entrada-de lós carlistas sé ha ce­
de los morosos que vayan abonando, asiJiébrado una msnifestación cívica, asistien- 
como las cantidades'respectivas á fiU' de |d o  ]?:a bandas y los coros qae tocaron y 
que las áUtórídádes pxovincialés y el; públi-| cantaron cancióriés aiusivás.
X , A  A J J E ^ r n i A
Gráü Róstáuraiit y tiündá dé’ vinos dé 
Cipriano Martinéz. ' :
Servicio á la lista y cuMferto's' délde fie- 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa ál||eseta8; 
1 y 0,50 ración.
„ # is ita r  esta casa, comeréis bien y , bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 1$.
E l  m a í a - c a l e n t u r a s
es compréndan e l espíritu de justicia en | 
que se inspiró En 'PopóRAtí al publicar el í
También concumeron machas socieda-1 
des con sus estandartes, la orquesta muni-
notáblé árticnló Wactores de la pwtwt’ba“ y masjde cuatrocientas persónaS 
ci6n.  ̂^  I Sobre la tumba de los diez y siete márlf
Eu'dos dias van reéitidádas 4,000 pese-f yeg fueron depositadas varias coronan 
tas, siendo de élogiar el'proceder correcto 
deldélégadó ' espeéial, desestiniando toda 
pretensión injusta. ■
La mtítáte del deñor Romero Robledo ha 
hecho descétídér la soberbia y arrogancia 
de los qtfe aquí segnián sn política; regen­
teados pór él canónigo.'
En mnebos rostros sé refléja la  pena
De ISoniá
La Cámara de Comercio nombró por una­
nimidad á don Pablo Rniz y don Vietorio 
.López para% rm ar la ¿omisión encargáda 
dé estudiar las lineas, marítimas.
T a irlis^h s ' '
A. bordo deí vapor Omuc llegaron 176
pero se ignora si lafirÓ'dttCé él fallecimien^ftiárietas iingle^esc 
to déhpadrino 6 la pérdida dé la influencia;^^ ,pesde.aquí marcharán á Gibraltár, Mar̂ ^
D i s e ó s  f e b p ic id a s
a l  s a l ó l  d e  G o n zá leás
Los médicos lo recelan y él pi^lico lo 
proclama como el medicamentó más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y tó- 
dá clase de fiebres infecciosas. ’Nitíguna 
preparación es de efecto más rápido y é®" 
gúro. ' ' .  ̂ ^
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Gen- 
trál, Farmacia de lá calle de Totrijos, nñ- 
méro 2 esquina á Puerta Nueva,.—'Málagai
GónéicHeé Campos.
D e l  E x t r a n j e r o
' " 4 Marzo 19(16.
sejla, Píreo y , Constantinopla, regresando á 
Londres el 11 dé Abril.
El alcalde, permitió que .los cómerciim es 
tuvieron abíértps, áfin  de que los viajeros
D e 'B o ii té T id e o
A  consecuéncia de la abortada revolu­
ción, ha sido declarada esta capital en es­
tado de sitio.
D e B o n d r e n
ililCURAS RAPIDAS Y C O N S T ^E S nU  
Agente: i Gasa Diego Maptín piartos! 
G r e n a d a ,  6 1 —M á la g a
Recíbanse malas potici^ Balat.
D e  B a n  S e b a s t i á n
|Se hacen grandes preparativos en las 
habitaciones del palacio de Miramar ’.que 
han de ocupar las princesas Beatriz y Eos, 
cuyo arribo está anunciado para hoy á las
rey permanecerá aquí cinco; días; 
a  coinmua con fuerzas fbhsnfuiániinflA.An ai TTntoi peíala
Es cíliijiiáigen.érál que énbféyé oéúrri-|oúce. 
rán  grAvp̂ ,ŝ ^̂  ̂ .... !
?®-h,á I  hospedándose'en el Hotel Palaís, 'donde ya
de cahsUéné y anil^^^^ I tiene , preparadas las habitaciouesv que son
h® P̂ ®b®A lá Itótitud^ em-1 las mismas que ocupó la Emperatriz «Eu-
pleaáa poX Alemania énfé]Órit¿ir' tales' iá-|gén ia.
teutonas. :fv i;y;!: í) i  Hállanse dichas habitaciones adoínadas
La, situación Sé,(mfisidéra ^ av e . |  lujosamente, completando la decoración
. -T,. D e k i s b o á . '  ,.'|pxbu8t0 8 y.'flores. ,
La Compañía de caminOs de hierro p o r - e n d e x p r é s  llegó el marqués de
Viana encargado de dirigir ios preparatl 
vós del recibimiento.
E r tiempo; es'hermoBísimo.
También ha'llegado en automóvil el prín­
cipe Carlos y su ayudante.-
El ^mairtes son esperados la infanta Ma­
ría Teresa y sufesposo.
Hasta.' la Regada dejos reyes, permane;' 
cérá en ésta el príncipe viudo, prosiguien­
do luego su'Visje á Madrid.
_-T-Mafiana marcharán á Zumárraga, con 
objeto de esperar á los reyes; el goberna
T H I A L I O N :’ Reuma, Gota, Extreñi-í 
miento, Obesidad.
T lM O L flB A  uso extemqi.é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Gystitis, Eq- 
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios:' ¿ y fO l:  Anti­
séptico.
L jB V A D U R á . • • é a :  Diab^és: « J e n f  
; « en » , Aceite hígado baéálap.
iC av b o lie : Polvos dentífriebs: D ó ile l ia  
Duchas nasales-.
M U R  O  Y
'F á b 'p le á i i f  «É '(dé A tebíiíoli'ÍF  In lé o '
j penden con todos los derechos^agadosi 
Gloifa de ñ?** á 34. pesetas, Desnatúrahzañb 
dé 95® á 19ptas, la aiToba de ífi 2i$Jitro^^  ̂
Los vinos de su esmerada elabóracipii,. 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas, Séco añejp’ 
dé 1902 con 17® á 6,50 ptas, Duléés Pedro 
XMen yvmaestrb á  7,50 ptas. ;i 
Por partidas de 10 botas á  precios con 
yeneiúnAlesv Las demás clases súperiores á 
precios módicos. : £ ;
. De tránsito y á depósito 2 pi^/>menoé.
SALIDAS FIJAS del PUERTO deMALÁGA
El vájpoX trasatlántico francés
MtVÉáNAlS
dor; ; eLpresidente de la Diputación y el galldrá é ló  de Marzo para Rio Janeiro y
Santos.
l SB^apOr francés
tu ^ e se s  ha solicitado del Gobierno; la oy-: 
ganizaeión de nnservicio especial de trenes 
á  precios yednmdos con motivo del viaje de 
los reyes á Madrid.
El programa-de las fiestas con que en la 
capital de España han de.atí5, obsequiados 
los regios-viajeioa Jgqel siguie|ite: j
Dia doce. Llegada.—A ' las cuatro de la i 
tarde recepción en Palacio y banquete ofi-l 
cial. , ‘ i
Tyece.ivr Jniia'deihanderAB por }(us Aúéypiél 
reclutas, concursp. eq el palacio de Órien- 
te,(thé ly recepción en el de la infanta I s a - . , , ,
bel y función de gala. > .  J  jef® de los migueletts.
Catorce.— Recepción, almuerzo en el |  ; -  De g lan tiag ®
AyuntamientPy función teatral. |  Ha sido nombrado obispo auxiliar el
QiSiñce.^A.lmúerzó en la legación y visi-íéanónigo don Severo Araujo. — r ■
ta á los Máseos. - . |  l E inuevo  preladorecibió á varias c o m i - ^ ^ Í  «I d^á7d0M arzoparq Mel^q;^líev
V DjB |siones délos organismos o flc iá leé ,^das“ í - -
' El ‘Comité Bpcialista ¡internacional h a s a l i e r o n  satisfech^B ¿g 
acoráadÓ yepabar I k  de losl^idá. ' _
obreros deilpdps Ips péises al objelp de im-11 La c^sagració^ be verificará en la Pas-
pedir, toda guerra que esté á puntó di) esta-i de PeqtéCéstés.
llar. ■  ̂ ' f í  de las fiestas se han que-
I)e F a r l s  |piádo vistosos fuegos artificiales,
aEI}̂ almuerzo en la embajada "bá esUdó i  , . "
brillantísima. r r:> > . ? . , , |  . Los fabricantes de cónséfvas se han reú-
-Aaistieron Rouviér,. su- esposá y Faiíié-1 ®̂ dp, eq Asaínhléa, nombrando'varías comi- 
res, , i. t I siones qué se en'cargúéú fie ultimar los tra-
AUetPrfe!d4éjéldftíny|tadoJÍ.^^^ |  bajos emprendidos.^ . V
Las prineeR ,iis d «  B a tte in ib e r s  ® Madyid p^ra gestionar del Go-
Gomnnican fie Paria que esta noche m a r - n o p e n d i e n t e ,
w J I e r t t o  í « l ^  ra‘« 9 ie « e
«erg. a  ^  |  La proposición presentada acerca del cie-'^Más d e  B r u s e l a s í ¡rre génerái de lás fábricas establecidas én
m -  "ítí^q ,fitÚ^naciPi!(ql,^gaqizadp ipor Galicia cuéUta yá con la adhesión de los 
IpB, socialistas de Bruselas concurrrió un propietarios de 31 dé ellas, y sé cree que se 
público enorme. adherirán los de las restantes.
Hablaron varios obreros de distintos pái- Los fabricantes se muestran dispúestos 
ses, sien^q todos may aplandidos.' recurrir á toda los medios para salvarse
Jaurés pronúnciá un discurso demostran- de la ruina que los amenaza.
monrÉL Orán, Oette y Marsella, con trasbor 
do pam Tnnei; Falermo, OOnstantmopía, 
Odessa, Alejandría y para todos ios púéatoa 
de Argelia.'
I El vapór transatlántioo francés t
. i L f A A L P E S  '?« ...
saldrá el 28 dp Marzo.paya Rio .Janeiro; Báñ 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
t ó á  carga y pasagé d i r í^ s e  á  sú eóláfig- 
n a t^ o  D. Pedro Gómez Onalx, MALAGA»
P E D R O - F Í j E N A T O
H U E V A , 5 4  
; Salchichón Vicli /superior un
7,pts. llévarido ,̂  kgrs. á 6‘8í)el kilo, 
i Jamones superiores fppr piezas) 
desde i3‘75 el kilo. , , k
Salchichón malagueño,; uii kilo 5 
pesetas IJevando 3 kgi|ii 4‘75 el kilo.
’ ^Longaniza-dmalagueñú; un kilp trep 
pesetas Uevandoi3 kgrs .4  2‘75 el kilo. 
r'V.'/WTÍrtnc. f l r a d o . -
Junta de feníej os
Í 9 é e im u  z e lu e f á ix  d *  douM IV Q á?
' Pesetas
Chorizos de Candelario á 2‘60 do
Cájús dé Mérieñdas' coa- 'surtidos 
variados.
CosMas añejas, suherioréñ para
el cocido ;Un küo 2‘5Q
jSur^vicid á  Á P m i'C llió
1 4 ’
■:' m A l a g A 'i/  :
Almácén dé fé¡ 
r re té r ía  y herra- 
rhientaé c o n  p re ­
cios m uy ventajo-; 
sp^ p a ra  el clíéate .
O ík s , cacerolas, 
eafe te ras y p e p ia -  
n as  de m a d e r # á  
m itad  d e  su valor. ’
Domingo de Piñata
A  la  hora anunciada dió comienzo ayer- 
ed el paseo de la Glimatológiea la  batalla 
dé” serpentinas cpn buen qúméro ¿e carrua-, 
gés y regular concayrencié á .pié.
Como en el número anterior dimos; Ips 
nómbtes de las damas que hablan de ócu- 
par la presidencia, nolo hacemos hoy.
En la  tribuna dp la.preeidencia qe vérifl- 
có el reparto de premios de cuya distriba- 
clóq también hemos dado. cnenta.
Los niños preqiiados llámanse María Lui- 
BÚ González, Marta jaén/Dórr, Concíia Calr 
vjet; Isabel Éernandez/M&ódd,' Marja Elena 
Supervlelle, Mercedep; Eatyadafv Natalia E st 
cjobar, Enrique Maclas Jiménez, Fernando 
dél Valle, RiéardP JaeU; Pepe E^a;iy  Péqe 
Escobar.
i; A las cuatíp y  médiá se abrió la ^piñata 
dé la salló buen DÚmero de palomás.'
V j El dv sfiie fué como siémpre, brillá¡nte; 
présénciáiídolófiééde Palle Lariós', multitud 
de personas. . , /
■Í L é Áláéieñá'vióéé en extreinn fávoreci-
Suma anterior. . . , 
D. JoséSegalerva . . •
D. José,Rniz González. , .
D. José Fernández TernéL .
D. Tomás , Rojo, . , .  • • 
Sres. González Hermanos . 
D. Miguel Clemente, . . . .
D.' Miguel Rodrígupz García. 
>$res. Clavero Hermanos. . 
D. Jacinto Gasanova., . .
D. Eduardo Márqúe? . ' ? ,
D-JF^nqeiáPb LpzatíP: < • •
D,‘Ricardo C ^réliñ  . L • 
D. Ántotíip Méqíérp . ^
D, Antonip Sáqchéz . • • ;
D» José Márquez . •; .
D. Cristóbal Márqí^z. , 
D. Gabriel Palopio.,
D. Constaucip Maqueda , .
• D, Francisco González. . .
D. Manuel Quintana . .
D. Francisco Cnevás i . .
D. Fransciéco Castro Martin . 
D. Bmiílp‘Cabelló < . • • 
D. Manuel Lára. i .  ̂ , 
D. José fiel R ió . . . . .
D. Gonzalo Cuevas. . . .
D. Félix López de Uralde. " . 
D. Cipriano Airangocillo . . 
D; Manuel-Martín Palomo . 
D. Antonio Rodríguez» . ;
p .  Juan Raro. . . .
D. Manuel Reina: León . .
Total. . . . . • 








encoñtrádP él cadáver dé ’ti¿ ’Pálo.ba sido 
iiiñO ahogéiñq.'













G a s a  d o  ■ o e 0 i;̂ rp,»'7r’Relación de Ips: 
servicios prestados qn; la casa de .socpi^yo 
del distritofie la Mérced jdaifátíte el papafio 
mes de Febrero»
Curados de primera intención, 75; Idem 
de segunda Ídem; 2 .
, Consulta pública.—Existencia de,Ios.,qie?; 
ses anteriores, 49.
Ingresados en el prpséníe .pieB, 345; asis­
tidos en sufiomiéiliOi’'638pcuracionés prac- 
Jicadaá eu' la casa fie»¡socorro,'321» rr-Totah
1.430.;iv--‘ u 
Málaga l.»fié>Marzo défl906.-rr,El 
tPr̂ -,D,iíGÓMWS|P)lfíC. ■ ./ : q''/' sí
• p b l* !  'MétféflWimA^L^hárá
republíca^s qqe jquiera|Jk fay-preceriá un a^, 
tiguo- correligionario, enférmo de gráVedáfi 
y que se halla en,,8itúápión; apmrafiisima.
' DiiFigirqe á  don .j..F*;Lt Fasillp dp, la 
cárcel 20t :p®î iái* . -.j í- ■ ’
L ié tra o  H iim iinoo if-rA 'Ias tres de la
ry^úbíYmótííéntos en lós cuales se b¿cia‘í^j^j.¿g y gjj ef éálón fie' lá  Academia fie Be- 
maménte difícil el tránsito por e iésM -j iiag
clo’so, pá8ép''éentralI Lss cómparsaB bicíerón qu última apari­
ción sí biénj lá níáyóríá se esparció pw  los- 
ñarrios, temiendo quizás á las orejas dé los 
jolizontes.
Por la noche la  gente se^reconcentró enj
__ domingo la  ácade-
iñia fie/Letrasí Humanas, b^ó:Ia Frwidett^' 
pia del señojr doUnMígUól Éolpá.,y f ® ® '
' El secretario fioúpámóniAiíi’Iirbaqó leyó
las bases, qué fnerón aprobadas'cotí úna lí- 
i-gera modificación, -indicada ,]^cr el Sr. Fer­
nández y ílárclál
i, calle de- Lariot y Circuios. u i  Fueron peídas éómúúicacióñes laudato-
íjE Mejrcqntil.especialméq^, est^lq!. de jjp- y  Jéá^iU ia Española y fie  lá Píes!''
éu bote, ábúndáqóo l®® ntáscárae. I déqcía dej Cpqsejó de ministros. '
T . „  X— -„,x. x̂,.. j.» “'‘■'*':péB¿néadé W e d ísc ó q ió n é q q ü e  tómá^
ion Pérte loqjSres, Bóleá y Slntas, Urbano,
H^izp; S ^chezÉ albi, Taiaverá y  FiámáÚ-
dtó; .y' García;' se tomaron los siguientes 
ácnérdos:''"'' ’
Gelébiar en la inauguración ̂  el ?23 de 
Abril, un fécuerdo á la ínemorisfiel Inmpr^
La animación én taq cuRo centro/dé rq  ̂
éreo no décayó bástá 
i  Y léctor, basláél añó que viene...
El inoendié de ayer
( Ppep;despueqde. láB éínéP y mediá’défia^
tarde qé inició ayér tarde un incendió én la | 4 lo s académicos á qqe prepares
®it“®“?/®Sl|iguno8 trabajos para dicho acto.
S E 3 Y 4
■■'u.l
Yecé  ̂ en semana %antecá'/ 
fresca sin sal y la exquisita 
; Máñtéqáilla de Soriá,; éñ 
,3 Ctínstancía», n,® 6;9,
'■i tienda de Uítramariiios. :,
la callé dé Granada, húmero 6 y  propiéfiád‘ 
de don TépdOro Simó.
I  'A lá citadá hora varias ipersoñás;;de'lás 
;|nuchas qúé por qüí firantótaban; y entre 
Illas don José Pedráza; nbtaron que salía 
liümo por una dédas puertas del estableci- 
hüento en ciiestlón; ’avisándo inmediata- 
jnente á la catedral y al parque de bombeî ; 
TOS. .,i';,.., -j ; .i-- ■
/  El corneta de Borbón Jerónimofie la San*̂  
lisima Trinidad, los carabi|i6roa Antonio 
lAlvarez Gómez y Antonio Márquez Delgado 
y  ilos paisanos Edúardo Aragón: Hidalgo y 
Alfonso Fabian Galím, íuerqn los;primeros 
en pxestar auxilio,Ínterin llegaban los bom- 
hérhs. / ; /  '
En los trabajos pr;kcticadOB resnltaróñ 
:coutuqionados Alfonqo Fabiqn, y  Antonio 
Márquez, <
Los bomberos, á  las > órdeneq >ie qu.'jefé 
señor Ramírez, se personaron á poco, eu el 
Ingar del siniestro y graciqs á su intéxyen,- 
ción el vóraz elementa fné domihado en 
mediaibora..;
: Lqs pérdidas experimentadas por el se/
Téner como patroUbi a  Cervantes pOr éu 
¿jaUificación en las Letras respepto á la ‘pa'*l 
friá c "’iañóla Y A Jai eximia' escritora mala- ‘ 
guefia^Joséfá^^*®  Barrientop qn lo que 
atañe á Málaga, ,
Celebrar el aniversario dé; ih 2^^ o® 
tan ilustre poetisq, y eí día l4 ’de ®i®® 
colocar y descubrir una Jápidq en lá .caaá 
donde nació y murió en MáUga, calle fié 
Granada.
A este acto serán Juvitaclós; además de 
los,académicos, la autoridades,
b o B « «  dO TO *|pnaval.—Un individuo 
que 5 pasaba auoche por la calle de Larioq 
llévándo cogida del brazo á una hermosa 
máscara, fué'Visto por, qu  esposa, lá  cual 
se abalanzó á la mascarifa, quítándolé él 
antifaz, propinándole algunas frases dé sú- 
bidb color.
Ef maridó pegó á sú mujer, iniervinién- 
d o lá ’póliéíá, y éonduciéüdoló á la preven- 
eión.
S a e o p  v«élóP,--^Erserenó Fxattcl 
Jaime ha detenldó á Vícénté Ferrer Mála-
ridañési de marina
:■' t r n " ^Mqrtin: Róá M
Bam í^qbaqidO :d<^eih^^pr 
macetas qnJa cállq dé AldqYqt̂ ^̂ ^̂  . ,
B É e a m ó te o  fila  u n  ]* e lp j,T -|^
¡hartar un reloj de níquel á un sujeto,deswh. 
nóciho, ha! presó ia poliéía iil caco Andr#«
Sánchez Hánohéz (a) AndrasiUq.
Además han sido hurtados otroadoare»' 
Iqjes:' '
b(É ¡ g u l ^ a a , — contiánado en
el ÁynSamiqhtó íá revisión delpnzqs de, 
Iqs reemplqzós anteriores. ‘
! 'bp''Taw riÍ¿*T’M ol k
premura fiel tiémbó no; pádiníqs consigna 
en la reseña dé la íeúnióh celebrada el sá­
bado én lá alpaidía iódas laq f  f .
86 v e r t i e r o n , ^  ^A instánpiq .Je pqiftq debemos boy mafl. 
festár 4ue qí Sr, RiveTo Rniz opinó qqe |  
nombrántlentO déicómisiphés no rfesponíi**®' 
al oi é̂tQ daja 'rertm̂  no conviL
perder una vez más qf tiqm|>o eú discarsof; 
y quq ;lo inmé|ííqtÓ y urgen e á su'
era, empréndéfhh Málaga
caráptqr loeaí para ¿átisfacér slás neces 
fies dejías, (ñapes/jórnaíeraSi m  ‘peijl 
de áqúéHas ré80lüp|ottqq dé ín.d̂ |
* (inec9rr.eBpQndlerqn al ¡gobierno.,  ̂^
1Sanlfllad .''-'-Én el Gobierno c iv || hanrecibidt» Jos estados sanitarios del; sado mes, correspondientes á iaq plazai Alhucemas y Ghafarinas.
C A & a tlÁ h la .^ E n  el rio de Gnad 
dina ha sido encontrada una caballi 
ábándonada^ ignorándose quien, si 
dneñó.
P a a tc d ia á .- - -P ó r iá  Dirección ^ 
de Comnnicaciónes se,bn 
dupción del coprpo fié Almuñecar 
éétahlécié.adosq .hn peatón dé T o r r i^  
ja  con 400 ptáS. annáles. /M
í i;«ia:Com lalAU'4P''
poco ba salido boy la Cíimisión de,
'..tos/'
A lH tfÉ p l ta l ;—E nJa casade sooopo 
de la calle del Cerrojo ha sido curadoi de 
pegunda intención el niño Cristóbal Mpí^ 
ho, quién el martes de Carnaval se 0^5 
pionó una qüeínadnr» de segundo gSM̂  
én él pié derecho» „  -x ,
^ Después deAnrado^pasdalíHospitalpiTUíi
j ; f p f f — Éntre. Ana 'Ródrigti^
Ortega, su eriádá Má*iá %amóra Carretdip 
y  José Pérez Millán,pródajerón e ^ a  madin/ 
ígada.un. escándalo en él domicilio de la
: E), motivo débálb^^Qto fúé el‘enpon4rS|la
Áná ai Pérezqn dlppí^ipión dé áéóstársq^ 
Ja cama fie lá criada.' ,  , ,  m
j D elaé,explic|pinh^ J i ^ s  pof Jósé 
rez sefieducía qne nó: q ra  íá  primer* Ver 
jiqúe ei hÓmíbre se había guáreéidó allív. dq 
bido quizás 4  lacfMSfpqatííit de/iá ó n ad ^ /
, ELPérqz no fu l dA # iñn  por hallárP^ 
estado d,é b o p o y . ; 1 ; 
ÍA g A n la ro i.'^  Se encuentra em M ál#
i!dóndé pasará una' corta itemporadaíel 
qidenté' de la Dipütáción';dou*^i:lvestre: ̂
!::nándeq';de láÉompra^TT,,:'^
v!' :bj|iiiJ»Í<í-d® ttdhMÁi—Proyóetaséj# 
Tá él jmés dé Abril próximó, Variar Jak*w 
;ras;de¡salida y ílqgáfifi fie los trenes‘ pk í^  
hqs'fie/líá^ iá . ‘ .... 1! . \  . „:i';¿L
í Lá hora de salida de Málágá se fijái^:» 
fiaqqieco y treinta fie la tarde, en-iugár;\dí 
las treqy  qoincé qúé'  ̂ áctuál,' yJf^<k 
'hegafiá será á lás óncé y  ínédiá dé 
na, én sustitúcióú de lá  nua y qúlnóei' "̂^̂  ̂.
=D a^onae lA u . -?A ’ edad bastante ®  
zada falleció en la mafirugafia f iP M  
: mingo* el; antiguo republicmío fiob 
Sánchez Váscov estimado k m i^  nuestro.,/ 
Era el señor Sánchez modelo,fie bciníp^ 
y caballerosidad por ,l0; q¡aqr sn m,d®í 
sido énextrémo sentida. ; ;; , 1;í
Está mañana á las diez éfectnóqe:íM̂ < 
ducción y sepelio de su cadáver* en é 
mentqrjo fie, San Miguel , á cuyo acto 
asist^opnúSméihéóS aiojrgói fiél'ftna|‘ 
testinfofiiaróñ cOU *00 |réPénliáJaSf- 
simpatías de que gozaba él señor S;  ̂
í % 'PÚYaiÚiliái y páriícútórméttté>á/Ü 
testimói^¿b'i'Páfáél,'^'Mviami(5iS‘i'el
,íe:ffiiv iaáá;fiq .:iá::'i^M L f^^
sufrido, la bella íeñósita Máriá. I
.VmálObOS.',, ,; ... . ,-y,y.'̂ i
' / Nop fi®Péánfió-',;2fi;.®®j
mqjóriá,!-  ̂
::Raat»bla«I'm '|0ii'4ot-rr?Hé^ pi
restablecido f de qurifiolencia el ■ • -ádi
fdor de íRentas qrMindadaé, dottiJesÓT 
AguilarTCuadíadOi .;
:' Nosi.elegram‘os*' -y --
fié 'grfivéfiad iá, jheéióéáh|ñá Pot 
r̂ tes '^'Náváiva/Ariás, ¿h a  déím
iíúiádó am iga d<)tf%lbíútó^ '
V^ívámentq fifeseabioé el 
fiá'-tehfel^nñüiv!';/;''^ ;
t í a  i n ln á a .—Ééí'ochó alqtt; 
tual sq; llevará á ,cqbo la fi®“ ^
Jás miñas ^iotoria, Bienvéd^mj:, 
ciar enclávafiáS de este térmiofij
La ManzaDilla Pasada PEPEIE, de Hijos de Ricardo Imbrosy, de Sanlocé de Bammeda, PíéÍ  en
i  O N  \Á A '^yMHIttti*** fĉjjWyWMMWWPWMI
á f  6 0  c 4 t t t i m o & 4 . i t r o
f  e n l i ' e g a d a  á  d w i i c í H o ,  m a ñ a n a  y  t a r d a .
^ La leche es completainente p.ur^i 
1 1 0  sejle!quitá la crema.
A v i s o  s .  P a n a d e ó t e  l a
•  g g ^ i z a ^ P n w t a  d ó l
C on «u »«o .—El día 16 dél corriente  ̂
tendrá lugar en el Parque administratÍTO * 
de suministro de esta plaza un concurso de 
postóes párá la adquisición de varios arlí-
CUlOB.
]]|c |̂ijl|i»4 0 ;—Se hfi .dispuesto .el deslin­
de dá”^óiite pilWico deponiiJttíi4« 
cltanjQuevf^SrCQ^^ la pertpne»CW Jíeí 
pueblo de Ardalfis.' ’
S^oo??y.p0A,“ EQ el Ayuntamiento, y 
por prdep ,del jilpalde han sidp eocp;rridos 
^ y  286 hpnabres con setenta /y cinco; cóp- 
timos cada uno»
cuando; estaba hecho el; reparto acudie­
ron muchísimos más ínMicces,á los cuales 
ge lee cpn^sló,que podían ir á tíábejar en 
las obras de carxeteraSv 
O bváSi—En la Cfácéfa encontramos el 
plan de obras de reparación de carr- teras 
de está proVinciá quieĵ  M  de tener lugar 
dnrante éf a¿Ó que ¿ürM  ̂ "
Helo aquí. • . _
De Antequera á Eüónté Piedrá.-r-Eüó- 
metro 22-985.—-Presupuesto, 48,IQS’Ĝ  pe­
setas.
Da Málaga a Almería. —Puente sobre el, 
Arroyo de Jabonerps. Presupuestp, 
8.594’38 ideitt.
Idem id; Sección de Málaga, al Tajo del, 
Foral. -  Kilómetros 24-355.—Presupuesto, 
196.285’84 Ídem.
D e  Gues|a del Espino á Málaga.—Presu- 
puí'sto, il2,ó?4’,n3.
De Málaga á Archidona Kilómetros 17- 
262. PreíUouesto, 49,427’79,.
Pe iGádiî Á ~ s
Prê iUpueslo, t8.967;’2Ó; 
idep id,rr:Seccián te*perft cuartpír-
; PresueátOjj 394.̂
Ovyiz rocttpoem dii.—El carabinero 
Antonio AlVáJtezi Upo de jlpS; piimerps en 
’JI acudir al in cid ió  dé ayej^p^diói en ,el trá- 
hijo una crüz de Beneftcenci,n %ue posee. 
Hoy le ha sido entregada la cruz poriel 
-P# „ comau4aut«e de la guardia municipal jDs Jo-̂  
)BĈ '̂' Sé PódlTftSfifts
di| Aquell/a fué bailada por el sargónto de 
bomberos.
Slon. elrdlm blo...—̂ La nifia’Maria &ál- 
vez Muñoz Hse ieptrejteníaT esta ..mañana en 
hacer cosquillas á un burro y esté «ü ágrs; 
deciúiiéuto, estiré dá pata;, dando: tipa ó





( F f O lN Q ^ Í .b )  '
'(Balsáihicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en ibs casos más 
rebeldes consiguen - por, lo ;prontp un, gran alivio , 
y evitan al enfermo, loé trastornos, á que dáíIpT.
t ar -unai tos pertlnáz y violenta, pemiitléndole 
escansar duránte; la noche. Continuándo su uso 
se logra una «curación radical». ,
precio: UÑA peseta cala ^
Farmacia y Droguería dei PRAMpOELO
Puerj  ̂4ti Meiv-llJljLAQft
m t m m
;* ,  ̂ PEN0íIV1ÍNA.6a  ,
" L a i f  a b r i l ,  f e l a l t t é t e .
Niervos d^újós; 1é Biás-perfectadíáltadÓja, de. 
h» .mánapl  ̂<y,dem4s. piedras de ornamentaci ,̂ 
CAtifa átia ¡en .S sP ^i que:J;̂  4b.ien-ido e íp 'ii^  
exkiusieú p&f '¿o ¿iJitú m  m tev pm-
, 'iLos de,iM«stíaaiÍ;baSí»-
tas iratentŝ as Son fijas é' iñSlte 
■ Claiseá; *é!̂ ecláleé para paviórentos de ttÉitó»#»: 
'dafésj ttÜnacentói'CuádráSi etCPétc. Nuev^ o^, 
sáleos de,alto y. bajü'.reficve'paxa zócaloí̂ y dei6»-: 
lado de fachaclás iqqn, trátente i 
i-j , í̂ fc(ijcadón ,dé V de granito ■«-
aédá&, '¿añeras, - .espión, ,̂” zó,calos,----
wai. fj»£radí,ms v Reman »rlrírííl’,Á«.
Répíiv!to.:!~Ea la-secretaria del Ayuñ- 
tamientó de Villanueva del Rosario se baila 
ai público el reparto de cónsuM&S'y sus re­
cargos para el, año actual.,
Jora& d0  gmiiilnpiA. La Asociación de 
Dependientes de Ronda está llevando á ca- 
do t̂r'abajos defimportancia respecto á. con­
seguir ia jortfátía mínima en la tarea de'loíf 
dependientes;
H eridlo p o r  1a esp&ldlSt^EQ el
partido ue Gerrogordo, término de Monda, 
filé bérido en la espalda el joven Manuel 
Ruiz Mártín ddun disparo de arniade faégo» 
q.¡ae le hizo' Teodoro Ramírez Eestber.
El herido se encuentra bastante gravés y 
agresor ¿ó pudo ser preso por empyen-; 
der la fuga.
fcíálbAiierí* 4be<P«J^«*de.--^Der
cortigoñe Tórreá, sito en términO?de (?átta- 
mai! ha desáparecido una yegua propiedad 
de'FrAuciscOíBiaz GJobero.
Hasta ahora han resultado infructuosas
las dillgenqlás practicad^ p o r ^ a ^  para hacer frente á las
civil para el rescate de dicha caballería. ? acometidas del LqIo, dando por resultado
..  - ■'....  ? expuesto la mueriie de Manuel
mostrado-
íes, faég ero  y d ín s VítíCUlSís.
RccamciidasBos al público no Confunda ncifestíá: 
artkuin con otras Mitaciónes hechas por alguóoé 
l|ts; cua¡s:ígi'distan,m 1̂  belleza
ite,i«*es¿;ás;  ̂ ,,, , ...





Oper̂ icioneB írfectbadaé pqr * 





Géménterios.' . . 




|ÍÍjpcurrén¿ia.én el caminó de EsíablecipléntoSv fi
’L,— a» cA».,.,./, -.Chuspa,.,Tia?|bica fué, curada en la cása de sócprrQ.
G«ft« Director: de.
El Populák.
Méy señor, mió .y, de mi na,ayer, estimar 
ción y apreció iiliaégo á usî dŷ  abusando de 
SU éMabilidad para cen el púMicoj inserte 
la presénte carta, que, no tiene otro objete 
que el de expresar el profundó/ «¿rádeci- 
míéató de cUi^tÓsiiñdivldúó^ bai dî  
lección, hiüXférmado la cq^paiéf 4enómi^ 
6!¡li nada Moros y ^ 9f̂ a«ps,., pí^ láa .deferen- 
j“Í  cías que uós bmi; tenidó y 1^8 .ap̂ áUSóe que 
nos han .tributadó.
Por,el periódico de su digna dirección he 
sabida que la Sociedad Propagandista del 










Jernalés óbiéie ► . .
Idem de barrenderos . - ;  ̂
Idem-de Matadero. _., . 
I'̂ etu de hrigéda’Banitariá. 
Ifdem de pescado; . . .  
Liuipieza d® farolés. . . 
Suscripqipnés,^, 
i G é c l i e S . }  ; . V 
Campaña veriólosa.-i . 11





















los señores que forman con­
cedido á esta éóiqparsád̂ ^̂  ̂
critero de áquéllos han inerécido. ̂  
Bestáme:Sólo dar-las más expresivas gr a-i 
cias á esa sociedad por su noblesproceder y 
á usted porque, obligado .estoy pós la públi-« 
caclón de la presente;
Sin otra cosa se ófrece y reitera seguró 
servidor q. b.. 8, 01̂  Añfowió (^aáqjmitrq, 
diiéctór de íá comparsa de ,M.pyps,q.
-«os... .. . . .
]¿A p l« z a  d «  to r o s .—Esta,tm d̂e á la 
una Se ha verificado en la Diputaeión /pro­
vincial la apertúra de pliegos /presentadós 
al concurso de nrsendámientq; de nuestro 
circo taurino.,,.. .■ //'. 7.;¡wó, ..
Présidió ei acto el diputádó séñér medíña 
lí^llau, y dió fe del mismo el notario señor 
Bsteve.
La subasta, fné; adjnéiCá^a Píóvis 
mentqal; mismo postórí don EdúardÓ Pérez 
;dé Cútoli, que ofrece ia cantidad dé 41,000 
tigil^pesetaa por los años de lOOfiáLS ámbósin- 
íetttíiíjclusivés. ^
PodA.---Héir8ÍéAdéBpacháda 
lepara Santu-.Poía ja psrf ja fiel boq, ¡San José 
j  Santa Aria, -
A5gr«g*do.-^HasidVa^^^^ á esta
Comandaneiá de marina' el alférez denayip
dbni RUmón Rodriguez Trujille|‘. '
CoiiiiSolito d 0ÍA yuiitaqnloiitO ;—
Para eaistif,,  ̂a l éJñiéíró, y funerales,, 
ñor Romero Robjedoj, marchó bey á AutOf 
qúéíá una comieiónf/deLAiyuUtánhénto 'for-i 
nada por, eLálcald,e> Siet® CPUcejsles; y^el 
Bccratarió dé iií cdi^Ófatíóñ.
/J ^ i ld o :  liltdrVnd; Se bá - héchi. 
cáriidé ]k/Al<óipíéi en'róz^^ 
del señor Déígado tópsz j é
_te^-d^Ricaidé TdtlLAyúspi;;/'
.. Jasn;.í̂ IÍ4éi|4'jyv dé̂ '
Orégoriô  Lirio se' han /posecionádp hoy étf 
s í AyÚétatiíiéntÓ 'dé' lós"’négóéíádííé dC; $*■’ 
Uldad é higiene ,y Jsesdíctiqa»-̂ ^̂ ^̂  
v'-mente. ■ ■ ■
Hallazgo.-T-En él álveo de Gualdá̂  
meditía bán; sido encontradas varias; herísj 
mientas de carpintero y uña llave, 1̂ 8 
que se encuentran en la Comandancia mu­
nicipal á disposición de quien acredité ser 
/■ ,sfi'dimñó; ' ' ' ' .
éjón, 524,11
Total. . 
Existencia para el 5
2.876,65 
; 724,86
.lérnández Montoya y Manuel Martín.-Hele- 
dia {&) Lolo, infiriendo aquél á éste, con 
uuá'ttávsja de grandes dimensiones, ocho 
hntides» una de, las cuales le interesó el 
corazón, produciéndole la muerte álospo- 
cós momentos.
Califica estos hechos como • constitutivos 
de-un delito de homicidio* comprendido en 
el artículo 419.del Gódigr) y solicita para el 
prpoesado la pena de diez y siete años de 
reclusión temporal.
L ádófenfa
Esta pi.ite,á cargo dél íé|ra&o Sr. Martín 
ÍTelandia, ̂ sostiene en su éicrito provisio- 
ñál que el iuterfectó inéultó á su -defendido, 
y que después péñetifó én la casa de éste 
provocando nueva ouéstióp, y esgrimiendo 
cOnlra,José Eemand,ez Moñtóya Un arma 
blancâ
Con ella le bizó varias lesiones y cuando 
el Fernández trátábá de bulr se le interpu- 
Bo en el quicio de la puerta ól Loto, ases­
tándole golpes con dicha arma. EUtoupes
i:d o  H&CI6 n d ^  Martín íHeredía.
-  , : , ' I Considera que su patrocinado esvirres^
FOKdiVíársos cMiqóptM han ponsable del delito que sede imputa í po^
eñ epfe Tesóreríaíde Háciendaí' 9Qí; ĵ ponarle en la comisión dél mismo la ex^
pesetás. I mente'de la defensa propia.
Por esta Administración se ha expedido,  ̂ te s t ig o s  ^  ^
ana circular, invitando á los qlcaldes de la | ^
morinciáj qué éüb no lo han éfectüado, re-1 pr^oimnarcn loé deí sexo 
mitán á dicho centro las certificaciones que 1 Sus declaraciones no aportaron luz »lgu- 
acrecátén detaUádaméntéy por Separado,to- j na; üíiügimoípue^ precisar com certeza lo 
dóe y cáda'üím de los pagosque con car^ : qim mmrnera el día ^  
á; los despectivos presupuestos hayan saHs-1 , Tei'ffiiñádá lá prueba testMcal 
ficho éi|ÍSs distintos triméstiés de;íf905; \ diósedl juicio por cinco minntos;
suspen-
5" en vista de ib avansádo dé, la dorólos
raí CaíweB, Gaacín, Algatoeín, B.paa^^d, |palabra 
y Jiméra; de Libar,-se-enceentrsnál p ú b lip ó L ^ .,,w,̂ ji .iî  
lf»copi|ÍB del réspectlto padrón de oéd»las| ,
Del día 5:
Continñaéión de IdléydeTtimbré 
—'ídem de las reglas para el fáüciona-Enlaqaja especial de fe pióvincia se ha (•onstituido hoví por don Fernándo Saíuz j . - . t»Tr¿na<rB nn iteóósito de 142,50 pesétás>feiéiñódfr fes Juntaa de .Re|<w^
Hoy'há termioado el pago de'habéirésd 
tas clases pasivas que cobran por el monte-;
pió militar. , .
Mañana empezará á pagársela nómina en;
^r-»Añunhio! sobró cédhláB persóhalési < 
—Edicto del distrito forestal sobre des­
do»^ ■■^Idemde fes alcaldíOT de Mafega, Sri*. 
giliana, -Mollina y ViUanueya del vRosario. 
—Edictos yiréquisiíoriSs de divérSos juz-
^ é b i e ^ i i Q
i Serviciode la plaza para mañana 
Parada; Extremadura;'
; Hospital y provisiones: Extremadura, o. § 
•áápitán*''';




A i t ó i e i i c i a
.M égiiH itiP O " « > i v U
jíLiscripciones héchas ayey;
Nacimientos.—Concepción Moralés Sari- 
clxdZ'i
, , , í DéfuncioneSi’̂ h-Josefa Rtíédá Galferdo y
Én la sala primera se ha célebrádo hoy .
la vista de la catlsa instruida por el juzga-i ĵ ĵjyî iQonloĝ í̂íAFrancisco ’ Clemente Gs- 
dp de la Merced contra José Fernandez Mon-̂  i Amalia jCqtiHá Alcaide y Emilio
toya, preSrinto autor dé la muerte violenta j jj¿jéjjhz Mártíri cón Maria López Sánchez, 
de Manuel Martin Heredia { )̂ Lo^o. | / ntZQADO oh sahto doxiroo ;
JElir tr lb a n a l j Nacimientos. — José Gisneros Maroto
3.601í6t
á qué áScierideti lo# ingresos.
El Depositario municipal, Imí¿ dé Méssa. 
~ V.* B®. Et'Aibálde, Jwh»
. ..... . ITiWIAWl
p ó t m e i *
jfH
o r t o r o s o  d r a m a
O on d aoelón yan top aia  y  o n tle w c j
Integraban el tribunal de? deWtího| ,los;lMaría del Rosarió Lópezdiiñénez y Antonio
señores don Rafael Gáreía Vázqúeé, pre-. Bernal Gallardo.
Ayer tárde á las tres se efectuó el 
siiiriiiaefO de coridricCíóri óé lós «ádfiVéréS 
dq^rilqpio Rodríguez (a)||p ̂ >ó|waiiro y ¡qu 
hijO Ildeforiso,victimas dél dfemá del sába,- 
dó en ia callé de Carreterías* z;;,. ?
A la citada hora partieron de Íí.a ca^a dé 
aquellos ;dos coches fúriébtés ‘ ¿on '8ué''co- 
rrespondientes ataúdes, ,Bqb.ré fes que iban
deposifedáe hast^t®®
• Eu el cóít'ejb fl^úráhán' numéros amigos 
délos Rbdííguez. . ¿  ̂  ̂ ^
lá , Hoy ié ■ %á' sidó prácticiia 1a arito'ĵ sia
? á loÁtéspéciivós cátfávéjreSjrecibieridó'̂ l̂ 
mgdiaisjPjcnte, jaspallqr^
X .O B A
JO S É  M ARQ UBZ :
plazadt^la C(tniiÍUueÍ6nl-fim̂
Cubierto de .dos pesétó&iMÉa; 
déla lardé.—Dé tres^pesetas en adelanté á 
todas horas.—A diario, IfeusSaronéS Ala 
Nápolitári¿. -^ViriÁéión étí si pialo deidía. 
—Tinos dp fea jtó^res 
primitivo SofmA dé Móritiíia.—AgroXdióu- 
t^  dé 'Rñte;'’Ca¡í!aH4et Ytu»jt«ra.
Entrada-por eaUe de San Tefano (pSftlo de 
la parra.),..  ̂ ^
0 « x T ^ o  «  d0«B»¿dtXlo
JSÉéopvtftZ.^La guardia civil de, H u ­
milladero* ha'entregado al' Juez' ánstructor 
del partido tres escopetasr ocupadas- por in­
fracción deis Ley de Gaza á Jrian Velasco 
Sánchez, José Rodríguez López y Ramón 
Palomino Cortes;
i? lS»teiiídá<^Eri Periári sidoprésa 
María Gallardo Gallego (a) JPéfro, reclama 
da por el Juzgado instructor de Colmenar
H-uPto y  «oiitPATbiiiido —Cerca de 
Marbéllá detuvo la guardia civil de Gala- 
honda á José^Jíáriíq 7 Ju®é Gonzá­
lez Baririéritó, ql priméro por vconducir dos 
yeguas sin ..documento alguno qué scre- 
ditársé su legitima prócedericií, cóntestáti- 
dó ser̂  iritéírogadó que dichas caballérías 
se Jas hafbían entregado paya, que fes yen- 
dierá en la Línea dé fe' Córiéépción.
Enel-eabaJlo-quó-íeoaducía-eiqegundo*, 
se encontró cuarenta y cinco kilos de taba­
co dé coritrabafi4ój qcupándolópl ginete 
tín revófeer y una fací; '
‘ Jósé PadilfejesuR autor del rpbp de
unihurrp'Cometidó el día l,*vdel pasado eu 
la' yéñta' dé ja «Bañbariiba», á Antonio-Po- 
rras;.-; ■ /;■
HpiétO.—PÓr̂  h  ̂ 12 kilos» 4® habas I 
en una huérta siÍ|ada en el priníer ?párii- 
dOvdé ja Téga, ha sido detéhidojjBarJoíómé! 
Gutiérrez Fortes. "
 ̂ > N  González Na-
várrój Jupa rRódríguez Reyes, Francisco 
Sáriéhez MórUiia y Antonio Fraricb Cárras- 
có qué htirferbh É18 naranj^é en una hutr  ̂
tá del jérmírio de Alora, hári sidó detenidos 
y cohsigriados en ja  cárcel á disposición del 
Juzgado jnstructqr;
. v;«j 0 8  Voiairitorr A dlf-D equ|
qué eii terrenos de. El Burgo ¿oseq don 
Agustín jfe los, Riscos RisepS handesíTpare- 
cídó cuatro j)î éjáé,%in que'-sé ténga noticia 
de su paradero,.¡/ - ' /
' ..Agrdé’fdfe'!^ ío b o . ■t'-Ya véclíios 
de Jimerá dé Libar organizaron/ upa com­
parsa, trásladáridóse ai vecino pueblo de 
Alpandeire. ■ '
espués.d^recorrer varias calles ,de la 
iiéfón',"y éuando se hallaban cantando 
frente I  up.acasa, fjieron agredídós pon pa­
los por vecirios 4'a Alpandeire, los cualeé 
tórrébWrori á tino dp la comparsa, la carte­
ra qup lleyabacplgada conteniendo 30 pe- 
sétaa., :
La.guaydía ¡civil, Retuvo, como préspntos 
laritoréS deÍro$ó/y ftgiesióu, á jq^é Cortés 
Cortés, :Eranciscó' Márquez Siérra y Fran­
cisco Márquez Lobato, ingresándolos éu la 
cárcel. ' ■
VÍru®t«.~fí^aysrite el; jjRsádo mes de 
Febrero se han inscripto óri el registro ci­
vil de Iznaté-laedefunciories po’? viruela 
de Bantlago Pineda' Bonilla de 22 años y 
Cónsuélb Pérez Jiménez de 9.
R«<^hm áéi(fneB d a  eoÁ suxuoa.
I --̂ Ls Aduíini&tración de Hacienda h» co®u- 
nicadó á fe Alcaldia/ de Yupquera fes haj»® 
de las cuótae dé córisumos de fes vecinos 
dqn'Pédíó̂ ydóhiBâ  ̂ Gil, don
FrancfecóRp  ̂ Doña y ,don Juan Ro­
jas'íóriéjón, conminando con multa á di- 
clfe autoridad pirinicipal, si no da traslado 
dé las mismás á los interesados, según se 
le tiene ordenado;
Bidente; y don Vicente -Ghervás B&gud y i 
don Luis María de Saenz y Fernández del 
Campo," magistrádos.
J u rad os
Prévio el sorteo que preceptúa la ley re- 
énltaron elegiaos para constlfair el tribu- 
mil dé hecho los señores Ciguientes;
Don Luis Tosca Monzon, don Felipe Ro­
mero Alonso, don Manuel Gutiérréz Sán­
chez, don José López Cerezo, don José Se- 
púlved«?Cíuza, don José dé ia Cruz Cotilla, 
don ,Tnĵ núFfaneisco Encina Cándeyat, dou 
Juan Téirtt'BenitezV doh Estauíslaó Milanés 
Vegáv don Francisco Jiménez Vargas, don j  
José Sala Sánchez, don Juan López Prieto,| 
don Juán Real Méllado y don Juan Rocha 
Béüítezi
. :!EibQeho
El ministeriófiscal, representado »poi eP; 
Sr. Calleja López, relata el hecho/en busí| 
conclusiones provisionalés eu la forma si-|
Defunciones. -  Isabel Márquez Gómez. 
Matrimonios.—Ninguno. /




B I B L I O T E C A  E C O N O M I C A
A. Cano Rodríguea
I ^ r s c l o s  d .e  sta.T3©C3:J.P®Lé®-
Ett Mílaga, al mes, 75 céntimos.--Pnera, trimestre, 3 pesetas.
PAGO ANTieiPAOO f t m | |  « B
P r e c i e t  - p a r a  i o s  s u s c r i p t o r e s  á  E L  P O P U L A R
En Málágav un mes, 50 céntimos.—Fxíera, trímestre, 2 pesetas.
O o n d - i c i o n e ^  < á e  p -v a .T D lic a .c 3 .6 3 a .
La BIBEIOTEGA ECONÓMICA reparte diariamente  ̂excepto los lu­
nes* dieciseis páginas de novelá en 4.® español* 6 sea, más de
^  m é s
PüiíTos DE suscripción.—Calle Torrijos, lÓ3 y en las orcinas de EL 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga.




^.todo el que Id desee Se je facilitan, sin aumento de precio, las hojas
B O L É T IN  P B  S P B S O R IF C iO W
D i .  
^allíá ■
domiciliado en
num. desea sübscrihirse á
ia Biblioteca Económica, empezando desde la prirhera hoja que se*]
Ijae deiEL CONDE DE MONTEGRISTO y LOS TRES MOSQUETEROS.
de de 1906;
DB la sociedad OLUtATOLdoiOA-BN BL DlA 3
Barómetróredttótdo al nívei del mar y a
0 ,‘GKó¡,772iRf 
’ Diréooión del vieritó, N.O.*
' Lluria mprii 0,0ií ^
Teiriperáttira máximt a la sombra, 22,0; 
Idem mínima, 10,7. ,
mgrómetro: Bola húmeda, 10,Brbola se-
Tiempo, briérió. ^DHL INSTITDTO PRÓyiNOlAL EL DIA 3




Estado del cielo, desórijado.
Ettado de la mar, tranquila. ,II:'—iMiiiiMiiii I
Idem blanquillDS, 00 á 0 0 }o« id e ^  
Oebadá' del país; 00 a QO id* lóS^S Wena« 
Idem embaroada¿ 96 i  100 id; los ÍOO id. 
Habas mazaganas, 81-a 63 reales fanega.» 
Idem cochineras, 65 a 87 id. idem. _ 
Garbanzos de primera, 170 a 200 id. IM 
S7 1t2 kRos
Id. de segunda* 140 a 150 id,’ ioa ®YIS !5* 
Idem de tercera, 100; 115i¿  loa,67 ll2 id. 
Aitranirioes, 82 id. ia fanega.
Mataíahtfea: 75 id. loS('28 kliós.
Yeros, 57 a 59 id. ios 57 lifiidém.^  ̂
Maíz embarcado, 68 a 54 id. ios 53.1i2 leu 
Aipistej 115 a/125 id. ios 50 idem.
C e m e n t i B F i o s
’ReóauáaóiÓn’óbtenldl «n ®1 ayeti
Por Inhumadiónes, ptas. 137,00.
Por permanencias, ptas. 55,00,
' por eknumáéionés, ptas. 00,00. 
'Totai,pfM. Í92.00. ?
p a s t o r  y C o « | i i l t * . * P 8 g i
Glasés especiales,, con patesde de inv«i-
ción por 20 anos.Baldosas de alto y bajo reMeve para or­
namentación. Imitaciones de aoS' mármoles. 
L a  fábrica más antigua de Andalucía y
M o t a s  m a r í t i m a s
BÚQlDHB INTRADOS AtHll
Vapor «Cabo-Peíiés», de Salobreña.
 ̂ El día 16 de Júriio dé’1905,'riíÉéíoa éttla
calle del Pulidero-fie éstá eápitáli "por rivk- 
Ifdkdes-pTopiasídéi ófiéie dé'hérréro á qué 
ambos se dediéabári, ei'hóy'] l̂íocesado José
Idem «Lriis de Cuádfe», de Motril.
Idem «Messiná», de Hamburgq.
Idem «Julián», de Cádiz; ,f ,
Idétó «Ciüdad>cfe;Mahón», de Melilfe. 
Idémt«James Haynés», de Tetüári.
Idem «Solferino», de Lisboa., 
Rmriaicador «Antonio.Nogueras», de,Sa? 
lobreña.
Pailebot «Dolores», de Aguilas.
/ ; ;  bpiqUm  ' pBSPÁóqáÓpri?/ j
VfA® '̂^Fráscati», páfe Hafeóurgo.'
IdépiH!Julián», para Almeriá. -í í. .
Idéfe-̂ vCahó'P e ñ a s , e  
L ^  -̂ «SamMigaél»',Áara Esteporia. d 
«LeÓnî :, parasídein
m a t a d ó p o
Rerfbs saoriñóáhas en el día 2; _
28 vacrinos y  7 lerneraa, peso 4.006 nloB 
25Ó sramói, pesefes 400',62. .
89 ianar y cabrío,'’péap 410 idlóaOOÜ gra- 
íáóri, péSótaAiejO;-
28 cerdos, peso 1.885 kiloa 50Q gramot, 
óásetas 169,69. ” , ,
Tótai dé posót 6331 kilos 750 gramos 
(Yólil recaudados pesetas 686,71.
detmayor. exportación,   ,
Recomendamos,al público no confundan
jSeséilaorifloadasonol^aS: _  ,
124 vaoiirias,prétoió al eritradors 1.70 ptas. Kt» 
11 2 terneriás, »
X87MiSói^:ri.»
4̂9'ĉ r3Ó8̂ ■'
riuesfros ártícrilóS patentaílpó pqn Otras 
tacipnes.hecliíLS jíOT fiiitocañles
cuales distaiií iáücfeo éü belleaá, calidad y 
colorid. Pídanse catálogos ilustradoŝ  
Fabrieación, dó. toda; efesé d¡® ohjétOs de 
[piedra artificial y gri^üó.,, ,,, 





S s p e e t a e u l o t t
TEATRO CERVANTES.-Gran cinema­
tógrafo sin osoilacióri dé lá óáaa Fathé. 
Tódas las rioóhes sé verifleárán tres seo-j 
f ‘ . ; .*,.nha;  ̂I oiónés; la priirieraAilaé ocho, Ja segnnda á
En pfióPtai:3d»t48 4» 46112 reales. arroba  ̂|  lá^Vinava y la tercera ft las diez.
Habrá un sexteto y gramófono; 
Entrada fgeqeral, 20 céntfeios.
Tríí̂ óS'íféétoSV OO'á 00 readesdós 44;kil08. 
Idém óktrSnjetóS, 60 á 61 id.los 441defe. Tipografía da El Fopdlab
14 EL CONDE DE LAVERNIB
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siothpre, quiso saíBét por^tíé sé le áíOjába á tal altura y á 
semeiante distancia; miró por lo tanto como suele practi­
car el gato á quien se encieífa, y por la ventana nudo ex­
tender la vista hasta la pla2fe. De repente vió á Jazmín, á 
Gerardo, á Rubantel, y á lOS''demás oficiales; vió también 
á Louvois saür de las hahfticiones del rey poseído de 
furor, y un momento después, joh prodigio! su uoico ojo 
vió á Belair, el de los rubips'cabellos, abrazar á Gerardo
y á Jazmín. ;  ̂ . jEl hombre más necio sabAmucho al tratarse de su in­
terés ó de su vida. La jiroh^^e
EL CONDE DB LAVERNIB
soñando enjahalfes; áéü  izquierda un criado _de 
Guillermo, soñando en soles y pn leones, inientraA que La 
Gbhe^gé stiená etí'íbs sálmtinea de DoPdrecht do tósada - 
carne» en los florines dn oro, no tan amarillos aun coipp 
elyjno délépa¿a q#;sé>é^KeV¿eiís.Slrapi,Án todas Iks'déliáas deéébnocito
soldado fiel, y que un deseítdf ̂ uéde compíár tam barato * 
á
presa cual sería
ción de Belair. Es posible equivocarse diciendo haber
á un hombre debajo de una piedra, pero no
a S k ^ ^ í  e ^ a ^  ban dejado rastro al-
í, ná(jie f e lé a l^  
r k Lquvoís téma pm jd C ,: 
j a h ^ k ó l í p w e r t k  d ^
guno.,, : ■ I'-
liá óobprge cbnoeia áj.Lqú.v| 
las con; njenosvpaéiénqia;,euga? 
vitaiile consecuencia la '
' ’̂̂ infortúpado espadachín nq?^^
sentbsejé: un criado yjjíjqt^ estf| enc^g^^ Mbdpcir- ¡
l e a n t A k m í n i p ^
tro del cuarto, dió dos vueltas 
calera áha jo. ,  ,
Loa lacaypsque • t ábián mostrado jeT cahúnp de CAb l̂lerizalv  ̂ u
que conbciaal escudero de,Lowpie, !̂^  ̂ .ddcomo cien veces había sucedido para el servicio, secret̂ ^̂  ̂
del,.minisfeo, :y un cuarto de hora después ni un galgo le
3 ra  Imuyoá?je ha^aqq^^ el
pciiivA» j mélápcí^icá te o ra  'feflej aba en .
blanco y diáfano maiitbí ’jídk f  lajérós habiah dejádo á sus 
etóaM s el,ldgat' de Deif|^yAra • ya muy; ^tlAdo ̂  día 
cuaddd^BSlai^ W  défaMr^^^
elÁgúá sub cWéás 'pIhtdrdeéáS. j „
Allí, béHá'tféi' uti g a lfa '^  deun cerdo que
e rife i 'd ri dd^idncd'dños,' süihéígiehao^'eüm /
canarmi^ilq armado cdh un alfiler, peséába gravemente
anguilas; más lejbs, '
bafabrían los djbs háPa ^er edrrer ios éabaltbé del barco, - 
uná linda Y Cdriosá joven levantaba Su cortina para mi- ^
G^lertrA ;;
t a , ,temiendo respirar él frésótí aire de la mañana, el airé
adorado déí país natal. j  ... » xt i . .El fiáred sé detuvo por fin cért^’de la püért^ del Norte, ‘ 
Rotterdam aparecía confusamente éntré lá niebla.
ElesCñdéro iCubrió con una capa las espaldas de su se­
ñor, y éste, déspuéá fie judies^ d sus ériádqs .que hoAem̂  ̂
guiésén y vigilaseri ál fraficés,'se éncámiúó eqn uwer- 
kerque hácia la eiudad. atravesó dos ó tYeiS puéntes, y de- 
túYoáé'én'jel Bddqî ^̂  paseó plafitadó de árbo­
les inmensos^ por cuyó lado cobré el Mosá.
Allí se elevafia, más fúfi qué é^ •
los árfiblés habían crecido, la ¿asá de yan Grááft,
eitim atravesó j a i  líneas da Wqunváimnóni vifi detq^r 
I  los. correos del príncipe de, Rergues* mostró el pase, hr-
triiidá de márníbl Y graifitó, con s u á ^ ó l m ^ t t t a ^
trás'de fes ¿dáiés é f . máraVlUó’sO tran’áéUnté'*<mntabr'laá’;
Aá. 'Iná^aahs V laS' 'B8tátuas’fié '
río s  Bé q o i . ni 
má&' m  Louvois, que fe servía en jodan sim exp^
nes, y he aqutfeomo dé pi^ta en ^a ,,gp tan^cv  el djnerP
qué ¿oh tanfe. imprudenci^jéjd^era^ eí — •
nüésiró^bribón ifegár á la Raya, cuando los correos dq / 
Mons habiansidq hechos, prisioneros en tqdos los pantqp- 
.AhbrA está durmiendo sobramna alfombra ch fesegun-.
da cámara del buqae;á su derecha se halla el perro Pán,
lámbáfáá y fes árañáé dé oro, los vasos y 1^ ' estátuas dé 
pfeta  ̂Cólócádbs en máeihoS y esculpidos muébles; \  ̂  -
Aquél tesoro, oculto apenas ^pr graMeS tapicerías 
modo de cortinas. Sé osteiifabá cqn ciertá indüérencia^^ 
así de día como dé noche, sin la menor defensa contra 
los ladrones, á quienes tentaban, hucíaya muchos añós.
T -íL. si_ j'l.','j •.raÍQ‘'íi <íin Ir̂ â airi'áva'nnripisi’̂ tinS.
cómo cigileñas, vasos cítíééfedós, abultauas cafetéráS
. v - ' "
,
S i
A M U N B I O B  E B O N O M I C O S e - r E n  Up <̂ n« ft<lifiiimeH, m añana y t^rde; O i^ñ^as S #  c é n t i m o »  por inserción. Gada ^vwj^j^^ 
nes o n a tro fp o w ^ b s  ^ sn ita d o s  en lo s  V n u n c ió ? ^ 4 o  y  vei|tasj aiínonedas, l iu isp ife i, ftp^rj^as, alquileres, i ^ i^ d a s  y
céatim ps l e  btanento M im^awa de in ic ió -
LOS eomeroiantei é 
indnstriales. Fam  
impresoi Zamlm* 





y P eínqnei^  dé. An­







ü ¡ é » 'í Í ^ ^ ^ Í iT '6 T n t í -
n  y Filete. Peso eabáL
G
C i^A'de recreo. S0”ip*-, 
quila ék loa maglfig, 
Uaimada S t^  Bn?üia, 
odn^ fi'ábit&cioñes.có- 
noLfLdPJf, cocina, patip.fy, 
cuadra, en el oamiDo dCl 
Oolm énái' 4 un éné̂ ÍQ Aq 
legua Málaga. Qamino 
de^oarraa]^ iá c ta ^ a  ;fln? 
pa. Informaran, Ooínpa- 
kía.'66%elñ'qiiíflt!ía) '
ÍNJBTtíKlA. - ZáHF 
■br&áa;irjtt6blas.ii^-: 
jtín Parejo, 6."̂ e cons- 
'iH iyek 'tdda clase de 
muebleá^dé
T
10 Puya Ma- 
lór de guita* 





la, #  0 |za lliu ^% i 
prélentaníc «alaga
i^ntíérrea Díaz, Plaza
Sh ^ m Ím m Í íI i
IIN E R A tfe 4e cókre se compran.Nosqueía; nfim.3. Horas de 9 á IS má- 
iana.y de.OASIOI^EnéOpt^a. 





O ' l , 
ofiq^nas informarán.
Ü Á  jgrák'"9”o- 
ítenoia, dé dos cdíum- 
nas. Tartaño platos 1 
metro oiaádrado; se 
yendo. A..Pqrejo, 4 y 6.
Be yénde-uno núé- 
vo. En ésta Adminis­
tración informarán.
hAPkL para, envolver.
' Bé vende;'A tres pe-' 
setas la tarroka r en 
la  AdipiniAtrjacidn 
4e,ELjPpPüi,A^,.,^,.
JttflMAS'de ' p'íqaípi- 
'tOs para éo l^ én es , se 
venden & nna ‘̂ S e t a
libra; Calle de


















. « E  venden todas las^be 
l¿r^miBq.íae. .^esun ,ta-; 
OíleTj dé  cerrigerí*  cdn ;
máquina dé táladrarl ̂
OsnátiB, •'93; 'PM ° Éiotti,
'■I !•"• '.'r iivfní" ..... . •
Elitraspésa la éotedv;; 
f.tada^P.elnque.ría psta^ 
llbiepída'^^en cáite de 
Luís 'daVelázqüfez/'é. 
Pára’lífüSté Olíeríás, 23
y |íffí|)S íí jV,ai8ij#B,
3R dó carpinte­
ría  de^ Záiííbrana y 
Qol^las, calfe Agus­
tín Parejo, 6, Teló-
rán e n es ta  rédacnipn.
íom pram na' caja &é 
• oaudalesj — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
ESalqnilanalganasha- bitaoiones espaciosas en,sitio muy céntrico En esta Administra- icióninformarán.
Jfono^lá^
tERNER A, .vaca y ñle- 
tes. 'Oarnecería de 




¡ALLER 06 sastrería 
de Juan Almoguera 
calle Camas. :Sé!ha- 
cen toda oíase de 





IALLRR de í é o t e g  
y hojalatería dé Mi. 




7 élio -Ramírez B ém l 
(P P T )




o i ' i a s  M
CENTIMOS s e S ii 
cuaderna el toaié; 




Don Euriqüe dé Listran y Boset, Medico de guardia.vde in Casa de Sé¡i 
corro del Distrito de Palacio.......  . , •. . .. . . :¡f.
' CERTIFICO: Que he empleado el preprado H M U LSIO ^ 
M A R F I L  AL< G U A Y A O O L i en la prabtica toifaátil, habi^t 
obtenido notables curaciones en lodos ios casos en que esta mdicatUHjjfl 
así como el que suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis cróniíKf 
ca que viene padeciendo hacé largo tiempo y  sha hallado notable mejoimir 
en su dolencia.
Y para que pueda h a^ r constar, firmo el presente en Madrid a Lé 
Marzo de 1894.
^ p r id i eca áetüt nara««jtfsiii di VÓ lit;'tai I  ^  JR^aadrii «
D ep ó sito  C e n tra l :  L a b o ra to r io  Q u ím ico  ]p 'f|rtóaeéu ticq  d e  F . d e f íRío iu e rr€ » ro  (t&ui?esQr  .ii#  r0 o ñ g ^ l6 z  M aTfil).----Compañía, ,23.
K ia v lq [ i|e  L l« 4 c á ia  R o « o t
M A L A C A
a  NAE¥AE2^
J T u e v a ^  B
Esta cain es la qne más surtido presenta en relojes de pared 
con ricaS^H^S'^ desjiertadores á prejiSos redneidos. Gemelos 
para teatro, oampo y máriná^térmómedrjQs areóme­
tros, lápás imbéidinéhtes, etc. LqUitea y giCas con cristales Roca 
priiñé^a ^^rmadhírás^de oro, chapadas de oro, níquel y oónóha. 
Graé diésb surtido hh relojes i^;0r.0ip)aqu4 plata' y hoéro estilo 
nuevo extraíanos desdé los más económicos á íosi de mAs alto 
precio. . ' V: .
Unica casa en^Málai^ de los cristales Isometropes de magnf- 
fictyesnltado para la vista.
Okdéhás de^todas clases y artlonlos de platrrfs. <
Depósito dé los relojes ds pr^isión LQNGINES.
Han llegado vam S m uestras de cocinas para Gas y CariTón dé 
larenom bráaá W ir ic a  dé Á 7¥0S S -S M R .-S A R S T E D T .»  ‘ 
DiiigirSe á su Representante general para toda España don 
Ju]iusJ[|||j8B^-^iI^aga^j?^-^^
laaáiB' jwi|feí!skipíi4Í(»éi;¿##.
1̂  fonclp^S.digeatiyas se res^bleóén en aliónos días .con el
oonocidái.Kéii.inico digestivo,' 
do eLujpndo.jDepójSU^>, í-,
i!s ía prepáracióu ̂ ifígfestíi 




V'i G o it íp te to  y  e s e o i í É  s u r t id o
Ep JRiedra P,éWf? flSí“*:Íl y aĵ llflciál 4* grado# de
I f i n e z a . . j -  ------1 *4, J _ÍL i . -----------
P?PÍra
dgs.njátqpidi*8dé̂ ^
‘̂ ‘̂ D róguería de LéjLva7Mar^^ fiúm. 43. (Ante?
Coippañia). hy^jaga. ' ’ ’  ̂ ' '  " '
^ c o l i n B - L a z a








_ ________^ , J l í T 'p V O
aMtécMio coni{^a»d^',D^^ y ^ e d á l t d s ' i ^  o fo ^ ^  '■■
' ' ' M a rs ^ ^  .
OCA, GUARANÁ!, CÁCAÓ Y P‘Ó 5F0R b ÁStMlÍ)tóÍL,E) /ii«S; xafémeaiaé1i nerviosas Y del eoraaón, AfdVoWnéa grástrloas, Dlgrés-,
itestlnal- eto»> etc. m^pensabl^ $ 1:̂  señpras dürante el énibacazo y,3 ltts> que yíeeáiari'^
(KOLA,
dina laíAstodá, üimss UiaoBWf; Atonln
trabajos intelectuales 6 Csii
W A J E W U L X y i  
C J R  
P Í D M
sostenidos:
D R
E N  TO B
hrvüii'PARÁ Éós t ó ó é  y ancianos.
'̂ 3E93Bi-
# V e R l Í ^  M i O N T A U L A '  Q A K C J A
: V.-.- '
-TíÍaS'mctájlciig.dítíodas das^^ alambrados, espinos arüfidalcs, sedas jrara cerner harinas, piedras de 
molino, heiyamleptaSjhét*Í>lCS» tqc|os los queyos apfratqS molinería, aceites de engrase, conreas de iduerb,’ 
ibalale peífO 4¿JÍíá^|éí loná, cáñamó, goniá, arados y todos kis 'útifes^de agncuhurá, prensaste uyav.de .par 
ja, dé hejftQ, tril|^jvjyent^oras, desgranadoras de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en la ,'in4usf 
'tda vén-ja'agncuKuia. .... ,.„i,.,
■ i-: 5 SE MANDAN CATALOGOS
Reconbbi(iÁ4li4ífiW3̂ i®6iî  .(ier ExbciQí Ayiint îiiiiento
CARNEGERJA
-RlaíeaíÁlhóndiga, 1, esgpina á la de 
^ág^fp.-~gepício i  á ó̂iáídlib ^
CÍAilNEGERIA
ido
TOAN, 6.— Se sirve á  dóiiíiciilio
:• -ir-i ■ ‘ . , ,:.r., ';. . f i .■
LA ANDALUZA
F I Í R R T A
wáiA#¿*sm,M* I".     MUI >1
PUESTO DE CARNES 
 ̂ de
Plaza de la Alhóndigai 14 ^
Y  U L C E R A C IO N E S  M A U G N A 8
j S I N O F E E A a í O N '  ■.
? •. M  n v é fe v e y n e  . e x t e r n ó  é? mpmendaáísimo e» l» 4iñá (fams^y péiuigo), grietas ( H 
,-jÍB :í;qjl»á. clases, Remorryides (almorranas), J^pon't^(maii!Ífé8taeioije8 herpétioas y eserv- 
' faléía.s)i4Vori»si8 (lepra), Sicosis (mentagrA), Éitjriagis (afeqoiopos fiel cuero oahelludo)
que como ,base .ó,é
''fulpi(as) T)8ori ntj^ra Pitjriagî ^̂ d ji ^, 
.y eAfjtoií^ las nleeraciouogy erupcíonés y afectos de ia pleíj en las 
-■ *- ^ r  pronta.
JOebreyime». En M A lójÉn pídase
ás las bien surtidas de la-capital y-deda prdviheiii' id '
MÁROA «BOSTONi





ReiUzáPlÓA dé Auaaros, li­
jaros. ijji^ebies y énserez per 
áusimtarse su dueño.-—Pozos 
BidélesfiS/lbiaíjot). __
R n  í ^ É n  F a r t t e u l a r  y
buéúÁI^Qhilia, se ceden habir 
taciouea ^mqojéJMqa á nt^ño- 
jas ,gpja|x|«^^,pp8 estable», 
con ó Bin asistencia.
JUiuata im
íormáFáñ.
.31^  G A R A N T I Z A
Estábleéimieñsé, __
ner^é, io; * al lado dé' tó ̂ Sonfil 
• breréría . Son cortadas ío d ia  a l  
estilo  de Madrid, .encontnándo 
se en el mísmq todo , 
contiene la res y las 
son reconocidas por los Vete
T /a liQ r dQ, T « l|B ib .a rteE f A *
AutOiiaib F éres;
€ n ó ia E , '1 7 . - M A  t  A «  A
(Ion Jodqs los géneros elabo­
rados eh su ' taller, se trábe ja 
pronto, y buenos materiales. 
¿Hay lanas en ram a para ébl- 
chones y  saleas sobadas y esw < 
Uvadas p ara  miño». -
iDebreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y ;
Deíiiéiirhéinterno, S.posetas fraseo cuándo sea el cáncer Ot 
’noflj etc.
fLos jimediatos efectos' que patentizan la sin rival ácéión del Tratamiento'Deibtéyne pti' 
la cm^éjbñ dei (knce son -tres. P é te b é ió ia íd ó :1 a  imIi%eéidn'pFéSáotÍndéS«‘ 1̂ ^̂  
nlcét^&íoaés de unceion más^matnrál, amenguándose el esládC-éonigqstivo tganersl, dós- 
próndléndése losi;ejido8, dañaáOájimohficándosélosim'art/iS’yjdésapsréCísndo esesc^vlor 
putridio,, típico de las Uágp .malignas,: <DaljnnA3r :T«A ,dóló^ iq»0
enfermo dormir, encopt.rán4osB ,láci^oy nimios efecto»¡sqporífe|;o^,dé
la mq^finay otros narcáticós qué,C|0.i\o^yqp ,̂pp'r qtjínta^^ Á©: f á ó ^ a i 'í
pn¡ î||ht¡  ̂sin dolores', descansando Sin n'atcótieOB, 'entóĥ ^̂  ̂ ejileimO en su ni|]^témor|Í 
por láhl'^Qta m eSperimelitalda',' éé’#liméhtá'méjor, la  nn#icióá‘é8 
anfeédth'^e fuerzas-es visible por momentos.'Pé^é'ddm]íéí%rée é r’cáné^ al éfécto 
r 'i denk^-íámjpara qne agoniza .por falta dé aebité, íy que al echarle resplandece de ún áddo^
,,.v rápido/’̂ ' ' „ , , 0|v.;.7 ■ :■ ' :-7;' ■ i i...- ..'¡r'- í't-35-f.?;S
, , Estos yiefectoB que pnedeñ apredavse,casi al momento dé las .primeras aplicaélones 
dol !T)|iA;tAsni^ii.io |Qie.1>r.eyin© pq» Sdfioiéntés. pami que seajconsíderado como me:* 
diéi d e t e i á t i v o  y cifj|“gitfc|yo, ¿o tapí^qoribliB^léneif^jtienM hoy por, incurable,/ ,,
■yoiypf If^íPi’uentas ofíeraeíones á que eran sen tidos lo» pácíqnt¡es, ,|)pcM 
vez estiréáDañ el mal, ál cortar loS téjidós é'nfermos(; p q é | la l^fp^cid.n qpé ohipnlaba én la. |i  
sa|gr^,. hAcia renacer al poco tiempo .la manifestación én él^ndéiuo punto opera'dóc oh ^ 
al^Hpde'IjoS:inmediatos.. ■
íGonádltas gratis persoirnimenté y por carta al R ó e t ó r  M A te o s  en él C lA liii ié te  
S in d ic o  A m e r iC A n o , P r e e i f t d o s ,  l.°,iM K drld.ih<an centro curativo fnn- 
ÓMo' énÜ7dG.y que cuenta en su personal facnltativo icon ésdareeádo».éspeeiaii8tas en eqda 
rada de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de, instrumentalp«ra la éz- 
plmaelép de,t,o4^ las enferf^ ; . i
a d r id , ix o  s o n  d e  e o ió p ó s lc i o n  S ecre4a .'S ns fórmalas 
hán sido analizadas por el J L a h o r a t o r l o  C e n t r a l  d e  f i l e d i e i n a  l i e c a l  de
esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informeslfayorables'dé'los Sres. fifiód leos; 
Y d F e n se s  d e l  R i s t r i t o  d e l  K o S p ie io  en 15 de Junio y del'mismo i j a b o r a - ^  
t o r i o  en sn sección médiéa en 31 de Agosto, ambos^férjsiés en el referido año deÍ9Q3; 
son pues lOsi tratamientos recoméndádos por los- hfeféntes DootQres,.osp8dali8tas 4ol 
© • a b in e te  JH iédico A naeritm im ó, d e  ff lad jrid 'lo s  d íá i é ó s  qué pueden ofFeoei 
á te  clase médica-española yalpública on general te CAi^mnliiA d© l ó s  Jm fo rm ó É  
-^^pdtidóB  ófi©iÁlim?jEt©,:.,,)-^. .
M d Q u lp p  ̂ 4̂ 0! ooao iP ’ 1 3 »?  | C0ffl««Í8lf5 ’ ' '
Í . S  i lV?r«Pb™ f  í** en J^álaga g ir, Jlíaílad
 fifl. < nnn«nP*iA ^  Qê Hó]í¡ bñeve ¡/económicsí
- .... .. iid.m lbis'ír^cló.íni:■ 'IníOrrtiaTáb
con su cajá
rinarioB del Ayuntamiento,ma- ' - Kn esta Redacción informa- 
táridoTás él'mTsihb dueño. ‘̂fán . PSrécio 110 pesétas."
CARNEOBRI#
' d ó ' « k F A R L  G A R G ÍÁ Í
Toirijos, m
Se garantiza que la carnea 
~ que Re’expende en este « ítí- i 
gno Establecim iento son reoo-> 
npci^das di^ iam ^A te ppij iQtv 
Sres. V eterinarios del £xoe< 
len tísim o A jruntamlénte; ' i
16 EL GQI®E DE L 4 V B M »  , .
P6l?0 icé Ia4r0ii66 no î |i lipb'lr
E r ^  ^ ^ e f t Q  p o p o  eJ jtegorq y
cifynbft pn é \ î \i prgijulo. Áa^pl inillíibí omple,a4P cqî q 
aci6<)3ftipoŝ áo eíiBtíí^r era los cinpnenta ,fpÚl(óí̂
que el comerciante Van Graaft había ̂ ha4o| 
g(«j|og , íno rep íi ^  lo a  hiíiBOQa ca h P » e o  1 0 1 4 4 4 ©#® g u e  
DíAP d e fen 4 id o , swa y 4  ló ?  M ofiP®  ira M á c ÍQ re a
rrp, cQbfO y plomq para oarga  ̂am embarqa<iióhea- 
;gl qpohpfeíeae aqatraidp un.plátq de. (ifp á inéynheer 
Van (íraaít habría ppqietíop »4 4©̂ ítg 4©- l#ar|i'Q)í#4a#- 
Pero no era esta la única ¿az^p gQyla -qqC GreáO 
guardaba taq m^ sqs |agQ»r0É|; pojá^a
tâ ngiliofla?* íñaaia p©r9gg4ía-^a idaar '4% 4 dro q)#
yeboaafea ®tt .©asa desdo e í ,a4^ano aigpaB®^^^»




,EL CPJÍípE DE L ^ ip R N IU
f t o  m á s  V C i h O  s o l a m é i í t e  c o n  a i  u s a
A nua D ep ila to ria  G antbal
**  ̂ <|tt« « t̂rujite y .iiace te«par^cer en dos |bíhû  y para s^emm. Í<
Í>elobjper duntó^^ne y ei yelle <)ne'desfiiiffiî lá<ĉ áy
(:
'?V cS
laao muerte á ^u o#
loroea HistoriTa do agreda
qq|§n fan Íjpaafí» 4©apd# 4© U© ad̂ ©̂ 4©. .ausencia? ®Prr ^
prendió junto a la cuna de una hiña poeps ip#e^. Rór 
mpala ¡ visto aspirante salyar á, sp bjíĵ ' apiéníí|^da poc ©1 
furor célóáo de Vap Gfaaft,.y |pdo"euorfdyW  
misterio, haMá ©jdo olv|43,dQ:y:4 ppr de '
Rplterd^na. iE| Yientq desvanece propto |á hum#fda dp,, 
un p|#oletazó| íLa' lierrahéhp prohtpla,#p^^ gphero^a í 
de upfi ppbr© iiujwt
liada sbbreyiyía, pue©? deÛ ígmo a®©®iaa|;9 cprnetido 
por el comercian̂©, sep 4414#  S]# 1© 
aquilJaid̂ aê uprenwrdm̂  , ’
Luego. qRphqho ca©tjga4Q M© ©«ÍPabl©» Van Graafi sp 
fugo» y opud© VolYiP a8U gasar Jeopor dprráía ya en la 
tidpa, y la nina había 4#apa#©i49f 'E|#athpú4er̂ ,'ĵ ^̂ ^̂  ̂
Uermo, ppr quien el coiperaiante hahiá ga®tado su® cáú- 
dáles y expuê ip ©u vi4a ©ú «ul peas jone©, viéjiló d ®jj ámi? 
gq, y psje le ̂ ó̂ lrd ©1 r©t#p deTfBpnQr? su síndá dê pisu' 
padp jupto al %pgo, y una pietola #Igáda ph l̂  parpp, 
sî  p?cphcar ppp púa sola palabra aquella hpjrríj)le paW" mlMt ..................  • - 4 .
las tiírhuíentás chispas deí hogar, y salió eh seguída ’̂ám 
haber resonado en la sala otro lumor que la respiración
II
'W'-'-r ■ ■" '■ n..
Después de la cena hubo baile; páro Güilíermo' pretéi- 
tó cansapcip, y dando gracias al pensionario y los, burgo­
maestres que le acómpañarcihMta su habitación; ̂ aHó 
por upa puerta ©xcusada y se dirigió al muelle, apoyadb 
en su escUdercí, porque en efecto estaba cayéndose (íé fa­
tiga. . . .   ̂ ........  ̂ -
Tin barco ligero, tíhato y bastante largo'phra contener' VbAlVkVl/'ACin Atfwt'n-Mn' - lÍ. L u L« _u Ljl.*' '
París d Auxerré, Solo pnedeh^cbhtener. veilaté pérsopasy 
carecen de palos; los^barcos panicdláres son aúh'más^ 
queños, y ligeros. : ^ '
ve?’de jin caballo pará^tírar del barco, el escudero 
habla en‘ganch^4© dos; un íapayó'cciTría ddlante páTa ha- 
cer conservar la derecha á la eihbarchcióh real; y evitarle 
los chpquée y las dilaciones. ■ '
Recostado' sobré almohadones, Guillermo trabajó to4a 
la, nocjie sin sacudinjiiento ni, fatiga á 1©, Iqz 4e una lámpaí- 
rá., polgkda ápl techo; el buque se deslizaba man©amenie 
®Í4 ^9Ído hí peligfQ, y los caballos, que trotaban con vi- 
gpy? ©̂©4 ^©©íopmzadós cada cinco legiias por un tiro 
déspapsado. Maese La Goberge dormía en la segunda 
©4íh©T©J \P d donde iba *él rey nó podía inspirarle muy gra- 
v©s cuidados, y porbtr^ parte todo porvehir le parecía 
soberbio comparado coá.'la suerte que le reservaba LoU'
vois.; ■ ■ ........•
í ’dcilmpnte se comprenderá 1© fuga de La Goberge. Sé- 
róh" 1,8 habla, condúóído ipteripamente á un aposento de 
los piSossúperioresde lá 'casa; pero squel aposento reci­
bía luz por una ventana elevada, y La Goberge, receloso
TOMO II 4
p*. (Buba., 
ánicamente :por este pror ~ 
resul lados 'spnirendentes
anadabla absolutamente inofensiyp. F^ncaqte: B./M. .Gauibal (41 
Rue Tronebet, París, Tredo w l frasco para nsi^e la 




de la Eeal Fábrica de H. S . L  
D E V PSTTE R  (H o lan d a ) 
rreveedof efectivo jdps.M. la|leinadePFÍ|j
, . La única genuiiia íholSndegfa. GáFautizada pura y  «Bcmnit
2  T H  . f , ppf Jarprohibida su  mezcla po r el gobierno holand
W  m  I' í ea todos ios «btebiecimiéAtoa de cotoi
^  I y  p l ; ;p ^ p io o ^
:¡: i iiui.jur......
Jpas esq[iiQlâ  moftilpi \ üg r0ei]3| 
j para su inserción hasta latí cuatro dei 
í madrugada en esta Ádmini ti ación.
o
I P í f F a  u n  e a e ip l to p lo  s e
I necésítá un'joven de l 2 sñd9, 
I próximamente, que tenga bue- 
I na le t r a ,y buena ortografía, 
t '  Inform arán  en esta Adminis- 
•} tración.
'I  -S 'd le ra Á  O ..JfÁ vt|ri> (|.
I M o n á l l l a
f Porción de .hñés ooQseoutivos 
I vendiendo fior arrobas y al dq- 
I íálb Qañneio de aqn Bemihe 
I 4q Pñm.,1 y 3 -Málaga.
I S S  A R RIR N IIA ''" . -. 
I í? ?»Ba n.P 51 de la calle de 1» 
I Trinidad. Tiene bqenaq ibî hi* 
i táciones y un patio, de 4D(hvi 
I  ^as, Para'tratqr "
I — ■ 1 4"i, " • «.■
.| S o o i ó  ,
I  Con 5 000 pesetas para’ uegó-^
I CIO de cinem atógrafos se ñeco 
I sita. Grandes rendtihiontosi
I Difijiiaae, Plaza de ia Oons- 
I tituoion, oafé iLa Lobilla.»
píf
<úm lg i | |
Clasft especial en libros, ; 
í^rlál de eacnela» y objetM 
ligiosos.
Sellos lisera éoleooiones,, 
yeaden, cambian y compral 
'68, Oarreteria; 68:
fiERTlFICADOS
^DRIGEN.-^Losí oertifiáft  ̂
i de- origen ptoa Hélgia 
1 hallan de venta ai proííhíL 
f peseta» el ólentQ en iq iAiBfie 
ty 4 e?an ^M ft H erm íé^ 'í
I Ue Agftptíp ^ e j o ,
Lww'iumr'u .inuji
t;<vr.A4ó«'a«D«m41«]uáói
.'.externos en casa formíal ééid« 
■í]̂ -i(j|anr' 4 Ó -6, 'ía fo rias '^ ii: SaO'í 
Joan  de los Reyes 12 y 14 2.?’!̂ 
 ̂ izquierda, de 2 á 4 ta r Je.
